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Madrid, Diciembre 28. 
© M L E D E CORTE 
Se ha celebrado en el Real Palacio 
un baile de Corte que ha estado muy 
concurrMo. 
Hab ían sido invitados el Gobierno, 
Cuerpo Diplomático extranjero, auto-
ridades civiles y militares, senadores, 
diputados y altos funcionarios. 
Entre los asistentes al baile figura-
ba el Ministro de Cuba en España, don 
Justo García Vélez, con su distinguida 
esposa. 
PURTOBO TÍEMPORAL 
Se ha desencadenado un furioso 
temporal en la Isla de la Gomera — 
Canarias—que ha causado daños enor-
mes. 
Los barrios bajos de la población 
han sido inundados, quedando ruino-
sas algunas casas que ha sido preciso 
desalojar, no sin que antes el desplo-
me de uno de los edificios hubiese oca-
sionado la muerte á veinte y dos indi-
vidiuos, en su mayoría niños, que en él 
se habían refugiado. 
I / A TíüE'UG-A DE BAiRCRLOXA 
Continúa la huelsa de cargadores 
de carbón en Barcelona. 
Los restantes obreros del puerto, ha-
ciendo causa común con aquellos, ame-
nazan también con declararse en huel-
ga ci no se solucionan prontamente 
las pretensiones de los huelguistas. 
K-l-K-A-P-U 
Y a está de venta el maravilloso 
invento " I N D I O " para matar 
la calvicie, hacer crecer el ca-
bello y acabar con la caspa. 
D e p ó s i t o : O B I S P O 3 6 
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S T O E W E R R E C O R D 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
P R A D O lOQ 
o 8670 
P I R O G R A F I A 
Entretenimiento pro-
pio para las señoritas, 
se venden modelos de 
estos dibujos á fuego, 
en ROMA, de P. Car-
bón, Obispo número 63, 
al lado de Europa. 
C 3569 ftlt 6-22 
C A B A L L E R O S 
Si queréis V E S T I R B I E N pi-
flan las telas negras, azules ó de 
alta fantasía v superior en ca~ 
l i d ^ ^ L a Nueva G r a n -
j a , Teniente Kev y ¿au Igna-
cio, A N G E L P E R E Z 
APARTADO 277 HABANA 
-^ - IL56 30-22 Dbr«. 
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BUQUE D E GUEE.RA 
En el puerto de La Luz, Palma de 
Gran Canaria, ha fondeado un buque 
de gnerra de los Estados Unidos. 
ACTUALIDADES 
Por lo visto hay akrinen en los Es-
tados Unidos que ahora juega á la 
baja. 
Sólo así pueden tener explicación 
cablegramas como este que hoy publi-
can algunos perkVlicos: 
Xew Orleans. 27 de Dirifiiibre. 
Se asegura que ha sido descubierto 
aquí un cargamento de armas y mu-
nk'iones, por los detectives qu^ estaban 
encargaidos de ello. 
Este servicio fué prestaido anoche y 
se¡ tiene motivo para creer que las ar-
mas estaban destinadas á los conspi-
radores de Cuba y no á los de Hondu 
ras, toda vez que so abriga la sospe-
cha de que se estiá combinando un 
plan en el primero de esos países pa-
ra llevar á cabo un levantamiento 
dentro de un mes. 
Esos detectives son escoceses y es-
taiban encargados por las banqueros 
de Londres para vigilar á los filibus-
teros de Honduras, siguiendo el rastro 
de un cargamento de armas que debía 
llegarles de Xew York. 
DesKm-bierto éste, se ha comprendido 
que era para los insurrectos cubanos, 
que estlán reuniendo hombro- para su 
servicio en esta ciudad de New Or-
leans. 
Cada vaipor que llega de la Habana 
trae gran número de voluntarios alis-
tados para la revolución. 
Del hectho ha sido informado inme-
diatamente el gobierno de Washing-
ton, y se cree que para Cuba no será 
tan fácil emíbarcar armas como para 
Honduras y Méjico. 
Efectivamente, no será íaeü embar-
car armas y municiones para esta Is-
la ; en primer lugar, porque no es de 
creer que los que se enriquecieron á 
la sombra del gobierno paternal d : 
Mr. Magoon, vayan á empobrecerse 
ahora en la descabellada empresa de 
lanzar á la guerra á un pue'blo ansio 
so de paz y harto cansado ya de ser-
vir de instrumento á despechados y 
amlbiciosos; y adem'is ponqué al eni'pc-
zar la zaíra ni los anexionistas que 
aquí padecemo.s verían con gr.^to per-
turbada la paz, pues cualquiera re-
vuelta podría ocasionarles grandes 
pérdidas. 
A lo que hay que añadir que, hoy 
por hoy, el gobierno americano ni 
quiere ni puede pensar en anexarse á 
Cuiba so pretexto de pacificarla, por 
que Europa, que está ya algo pre0j¡C$i-
pada con la fortificación del Canal de 
Panamá, no parece dispuesia á permi-
t i r que los Estados Unidos vayan más 
all'á de lo que han ido en la cuestión 
Civba, antemural de aquellas Eprtiffca-
ciones. 
Xo es por ahí, no es por los mismos 
P 
R O P I E T A R I O S 
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D casa de Babamond 
Es la que vendí» á precios de verdadera eccnomia y con garantía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cuanto en JOYERIA se desee. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
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procedimientos emipleados contra Es-
paña, permitiendo, alentando y hasta 
preparando expediciones fílibuster¿3. 
por donde ha de venimos la muerte; 
Más probable es que venga por la 
ébagenacióo de la tierra, como acaba 
de comprenderlo el instinto de conser-
vación de los patriotas de J iguaní . 
pues el día en que aquí todo de hedho 
sea americano poco trabajo costará ha-
cer que tÉníbién lo sea de dereeiho. 
Entre tanto, esos cablegramas de la 
"Agencia Laf tam" no hacen efecto 
ninguno, porque ya vamos todos es-
tando en el secreto. 
B a t u r r i l l o " 
Evitando. 
Por gestiones del flifiintó Moleón, 
de Leoncio Acosia y d • Xodarse, el 
Congreso concedió tres créditos im-
portantes para obras públicas en mi 
Icr ruño: una carretera de Guanajay á 
Jobo, otra por San José á Bañes y 
una tercera de Mariel á Guajaibóu, 
importantes, convenienles, dada la 
poMaciúu agrícola y buena calidad 
de terrenos en las respectivas zonas. 
. Lo concedido no alcanza ni con mu-
cho para llevar á c:ma las obras. Pe-
ro una buena administración haría 
que. hasta donde aleanza lo concedi-
do, se hiciera cosa dé provecho ; lúe- ] 
go una ampliación de créditos permiti-
ría llevar las carreteras hasta su ter-
minación. 
iPrometió el señor Presidente que 
se harían subastas por tramos; y eso 
era lo legal, eso lo que e-stá dispuesto. 
Así los subastadores se ceñirían al 
contrato, la Administración vigilaría 
por su cumplimiento, y donde alcan-
zara para seis kilómetros ó para diez, 
el vecindario, á ambos lados de las ca-
rreteras, tendría facilidad para ex-
traer sus frutos y la propiedad raíz 
adquirir ía mayor valor. 
(Según mis noticias, se está traba-
jando en los tres caminos, por cuenta 
del Estado, sin subasta, con incum-
plimiento del precepto legal, y mal-
gastándose un dinero que es de todos 
nosotros los vueltabajeros, de los cu-
banos todos. Los 41,000 duros conce-
didos para Mariel, me figuro que se 
consumirán sin salir los trabajadores 
de ía población. Se ha convertido una 
calle sin tráfico el principio de la ca-
rretera; se siguen las obras por un 
manglar ó cosa así. donde no reside 
ningún eampesino. Y dado el proce-
dimiento que he visto obs. rvMr en las 
aceras de mi pueblo, no será mucho 
avoníurar que entre eapatáses, ins-
pectores y listeros, se llevarán la par-
te mayor del crédito. 
A igual fin está condenado el dine-
ro conseguido para Jobo y Bañes. La 
política, el compadreo, causas mil , 
contribuirán al derroche. Y el mejor 
día nos encontraremos que se ha aca-
bado la consignación, quedando los 
tres barrios en el mismo estado de in-
comunicación ; lirado un capital y ce-
rradas las puertas del Congreso para 
obtener lo necesario'á la prolongación 
de las obras. 
Y cuando los vueltabajeros clame-
mos justicia y demos en rostro al Co-
bierno con la desatención en que tie-
ne nuestros intereses agrícolas, el 
país podrá, otras provin das podrán, 
con las leyes á la vista, demostrar que 
nos quejamos de vicio y que Vuelta 
Abajo ha obtenido millones suficien-
tes para haberla surcado de excelen-
tes caminos en todas direcciones. Ha-
cen más daño que las más enconadas 
oposiciones al crédito del Gobierno 
actual los que, so capa de amigos, dan 
motivo á la sospecha de falta de hon-
radez en sus procedimientos. Los peo-
res enemigos de esta situación no son 
los que la combaten por la prensa y 
la desacreditan on discursos de pro-
paganda, sino los que descuidan su 
prestigio y, dilapidando el tesoro co-
mún, dan pretexto á las oposiciones 
liara sus trabajos de crítica A la mu-
jer del César no le ¡bastaba ser hon-
rada : necesitaba pareeerlo. Los Go-
biernos no lo hacen todo con no come-
ter sus agentes el fraude: necesitan 
impedir qué otros lo cometan. Y es 
fraude al país; y es delito contra la 
patria y sus actuales instituciones, t i -
rar al arroyo un dinero que se arre-
bata á los infelices, que se resta del 
pan que comen los necesitados, de la 
ropa que vestimos, de todo lo que for-
zosamente ha de consumir el trabaja-
dor y que los derechos de Aduana 
enormemente recargan. 
En distintas poblaciones la política 
arrancó al Tesoro sumas de conside-
ración para aceras de las calles. A l -
deas insignilicunfces obtuvieron favor. 
Calles por donde sólo cruzan caballe-
rías y carretas: callejones do pucble-
cilos. con dos ó tres'bajareques en to--
da su extensión, tienen aceras ahora. 
V yo desafío á que, sobre el terreno, 
llamando á consulta á técnicos, se rae 
pruebe que el gasto ha sido .hecho co-
mo exige la moral administrativa y 
se consigna en las nóminas que prece-
den al cobro: "en la forma más eco-
nómica y ventajosa para el Estado.'* 
Juro que hay quien se compromete á 
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E s t a n u e v a c a s a a c a b a de rec ib ir un surtido colosal de 
J U G U E T E R I A E N G E N E R A L . 
P e l u q u e r í a . P e r f u m e r í a y Q u i n c a l l a . Se a p l i c a n y venden 
las a c r e d i t a d a s 
^ T i n t u r a s C O N T I N E N T A L , y U A E S P E C ! A U | 
t •h-H"!, i.i..i..i..i..i..i..i.. | ..i..iMi..:.. | .. | ..in:..H..i..¡. 
o 3669 ait 
A N T O N I O R O M E R O 
( A n t e s l í o m e r o y M o n t e s 
mPORTATORES DE VINOS Y OTROS PRODUCTOS DE GALICIA 
Y DE OTRAS RBGIOKES 
Vinos de Galicia marcas LA VIÑA G A L L E G A y FLOR DKL RIVERO. Aguar-
diente do Uva del Rivero. Vinos de la Rioja, marcas ALBRICIAS, de k>s señores 
Cosme Palacio! Hnos., de Bilbao, y Clarete Medoc. Navarro, TRES CAMPANAS. 
Tinto de la antigua marca HUOUBT, en pipas, medias y cuartas. 
Coñacs y Vinos de Pedro Domenccq, de Jerez. Constantemente recibe de Galiir.v. 
Jarr.' ru-s, Lacones. Conservas, Agua de Mondariz, fuentes Troncoso y Gándara, 
Aguas de Verín, "F'iente Nueva." 
Todo lo que recibe y vende esta casa son artículos de patente y ü precios equi-
tativos. 
Lamparilla 19. Teléfono A-2758. Hacana. 
11744 lt-2S 
U n i c a c a s a q u e v e n d e c a l z a d o 
f i n o e n C u b a 
JOAN B A D A L Y Hno.-OBISPO 
P i d a e l c a t á l o g o g r a t i s 
c .'{475 6-1' 
1 $ 
LA CENTRAL 
^ GÎ AN SURTIDO EN ARTÍCULOS DE CARRUAJESÍA 
^TALABARTERIA- E5PEDAU0AD EN VESTIDURAS 
P A ^ E AFILIA J E S Y AUTOMÓVILES -
J O S É A L V A R E Z Y C* 
- Propietarios 
A^AMBU^USYID Telf A.477G 
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las tedias, por el mismo diaero. Re-
sultado de eso: que ni lienen ni dejan 
de tener tal mejora las poblaciones y 
el dinero se ha gastado, aunque agen-
tes electorales y electores gruñones 
fueron recompensados con nombra-
mientos de capataces y de inspectores. 
Afof es tá la carretera de Bahía Hon-
da, en planta desde la Colonia, que 
¡no se sabe lo que ha costado, y que la 
creciente de las aguas suele interrum-
p i r ; ahí están otras vías vueltabaje-
ras, intransitables en algunos tramos, 
apenas hubo tráfico de carretas por 
tilas. A3iora mismo leo que se van á 
¡hacer costosas reparaciones en el Ins-
t i tu to de Pinar del Río, donde toda-
vía no ba acabado de secarse la pin-
tura de sus puertas. 
Y así cuando se subasta, no vigilan-
do para que el contratista emplee ma-
teriales buenos, haga sólido afirmado, 
de la andhura y el declive convenido, 
y así cuando la Administración hace 
las obras, malgastando, deshaciendo | 
hoy lo que bizo ayer y pagando por 
buena la piedra caliza y_por arena el j 
barro de las calles, resulta que nos i 
cuestan las obras de uti l idad general | 
el t r iple de lo que costarían á los cone- i 
tructores, si de su bolsillo hubieran 
ellos de pagarlas. 
Hajy que destruir del alma de nues-
t ro pueblo la falsa creencia acerca 
de lo que es el Estado; hay que acos-
tumbrar á todos los ciudadanos á pen-
sar que lo que el Gobierno gasta no es 
del Gobierno, n i de los que lo mane-
jan, sino del país, de la comunidad, 
para conveniencia general, civiliza-
ción general y prestigio de la Repú-
blica. 
Lo repito: los enemigos del libera-
lismo imperante no son los conserva-
dores, como no fueron los liberales 
los que derribaron al moderantismo: 
fueron los propios errores y las cie-
gas intransigencias. 
Quien desacredite lo suyo y da ar-
mas á la acusación, facilita basta la 
calumnia y no tiene luego ni el dere-
cho de quejarse. 
JOAQUÍN N . ARA31IBURU. 
Gaceta Internacional 
Hablábamos ayer de la polvareda 
ique ha levantado en Berlín el discur-
BO pronunciado en Inglaterra por el 
comandante del buqaie americano 
"Mineso ta" ; pero no decíamos que 
ios alemanes, que no perdonan oca-
sión de oponerse diplomáticamente á 
cuanto pueda beneficiar á Inglaterra, 
le ba jugado una mala partida á los 
ingleses, sin que hasta albora se baya 
becího luz en lo que se t r a tó en la bre-
ve entrevista que celeToró reciente-
mente en Postdam Guillermo I I con 
Nicolás de Rusia. 
Afírmase que en didha entrevista 
llegaron á un acuerdo ambos sobera-
nos sobre el ferrocarril Teheran-Kha-
niki r , vía férrea que construirá el 
Gobierno ruso, no obstante lo mucho 
que perjudica á sus intereses 
Karece un contrasentido que haya 
nación que gaste dinero en lo que ba 
de encontrar un seguro perjuicio; pe-
ro la clave de todo esrto es bien senci-
lla si se tiene en cuenta la habilidad 
diplomática del Kaiser alemán, á pe-
sar de sus desplantes oratorios, ino-
porttmos en la mayor parte de los ca-
sos. 
Rusia se oponía á la construcción 
del ferrocarril que abora se va á cons-
truir , porque con ello podría Alema-
nia invadir las poblaciones de la me-
seta irania de sus productos indus-
triales. 
Además, esta nueva vía acabaría 
con el monopolio que el comercio ru-
so viene ejerciendo en el Norte de 
Persia. Pero Alemania, para vencer 
esta resistencia, anunció que empeza-
ría los trabajos del ferrocarril de Tre-
bizonda á Tabriz, línea que además de 
hacerle perder al imperio moscovita 
el monopolio persa, le procurar ía 
otros daños de índole más grave. 
E l Oobiemo de Petersburgo, en vis-
ta de lo apremiante de la situación, se 
comprometió á abrir las puertas al 
comercio a lemén; y Alemania, por su 
parte, promete oponerse á los mane-
jos de Inglaterra y á los de cualquie-
ra otra nación que pretenda poner so-
bre el Tapete el ferrocarril de Trebi-
zonda á Tabriz, 
Esta es la clave del acuerdo habi-
do entre ambos soberanos, acuerdo 
que ba sido para Inglaterra una ban-
derilla de mucho más castigo que la 
colocada á los germanos por el co-
mandante del 'buque americano " M i -
•nesota.,' 
En el Senado francés se viene dis-
cutiendo una proposición encaminada 
á l imitar el número de casas de bebi-
das. 
La mayor parte de su articulado, 
dicho sea en bonor de aquellos bue-
nos legisladores, fué aprobado por 
unanimidad, siendo uno de estos ar-
tículos el que prohibe más de una ca-
ga de bebida por cada doscientos ve-
cinos. ^ 
Si esos 'buenos señores supieran que 
aquí tenemos una bodega en cada es-
quina y que á las cuatro de cada 
manzana corresponden escasamente 
cuarenta vecinos, se asombrar ían de 
la pasividad de nuestras autoridades, 
aunque se explicarían la frase céle-
bre de aquel industrial italiano que 
asieguraba que en "Cuba nos bañába-
mos en ginebra. 
no PARA REGALOS 
C e n t r o s d e m e s a , f 
d e s d e u n p e s o . 
J u e g o s d e t é , d e s d e 
$ 2 - 7 5 . 
C u a d r o s d e t e r r a -
c o t t a y f i g u r a s d e b i s -
c u i t . 
T o d o m u y b a r a t o . 
Bazar "CC SOC" 
M A N Z A N A D E G O M E Z , p o r M o n s e r r a t e 
c 8452 alt 
Como habrán visto nuestros lectoras 
en la edición de esta mañana, ayer 
tarlde nos honró cou su visita una co-
misión de la Unión de Comerciantes é 
Industriales, que vino á ¡hacer entrega 
á nuestro querido Director ddl título 
de Presidente de Honor de una colec-
tividad que nace abora á la vida, com-
puesta de elemento joven y laborioso 
y que es, por lo tanto, más digna de 
aprecio, de estímuño y de alabanza. 
Si nosotros, y el señor Rivero en 
primer término, agradecimos tan ex-
presiva mue^ti-a do consideración y 
alfeoto, no agradecemos menos las fra-
ses cariñosas V alentadoras que los dis-
tinguidos comisionados nos dirigieron, 
los juicios á todas luces honrosos y ha-
lagadores que les mereció la labor 
constante y patriótica del DIARIO DE 
LA MARINA y la representación de es-
te -periódico en las más altas manifes-
taciones de la vida cubana "Es el 
DIARIO—ídijeron—no solo (ñ "primer 
perióldico de O alba por su antigüedad y 
por su historia, sino también uno de los 
primeros y raós considerados de la 
Arriérica latina. Defensor activo y de-
sinteresado de los grandes intereses 
que aquí tiene la Colonia Española, 
vocero ardierate y bizarro de los pro-
gresos y prestigios de la Maldre Pa-
tria, es al mismo tiempo paladín brio-
so defl buen nombre de esta Repfiblica 
y campeón esforzado de los ideales de 
la raza en estos hospitalarios países 
nacidos al impulso y al calor de Es-
paña. ' ' 
Así ó en términos iparecidos se ex-
presaron los comisióna!dos de la Unión 
de Comerciantes é Industriales,, pro-
duciendo sus palabras en nuestro áni-
mo consdador eíeoto, pues eran testi-
monio vivo de que nuestros esfuerzos, 
propagandas é iniciativas no caían eu 
terreno estéril y q-ue saben reconocer-
los y aipreciarios, no sedo los españoles 
residenltes en Cuba, sino ilustres hijos 
del país, como lo demostró en ocasión 
grata para nosotros, en discurso que 
piiblicamos y que nunca olvidaremos, 
el dignísimo ex-Secretario de Instruc-
ción Publica don Ramón 'Meza y Sua-
rez Incll&n. 
Testimonios de aprecio y de admi-
ración como €il que registramos, si á 
mudho nos obligan en el deseoripeño de 
la patriótica labor que nos hemos im-
puesto, no es poco lo que estimulan 
nuestro espír i tu y fortalecen, nuestra 
voluntad, aguijoneíándolos y exciftan-
dolos para continuar sin desmayos en 
la noble luciha que el DIARTO DE LA MA-
RINA viene sosteniendo en favor de Cu-
ba y de España desde los primeros pe-
ríodos del siglo X ' I X , któba que, des-




Y para la tos las Pastillas de Brea, 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Láborio lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
C 3461 Dic.-5 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
El remedio mié rápido y seguro en la 
curaridn do la gonorraa, blenermaria. flora» 
bUtsosjt y do toda clase de flujos T»or aotl* 
Cuoe aue sean. 
R E U M A T i N A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias. L.umbag:os, etc 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se VOD-
de en todas las farmacias. 
3406 Dbre.-l 
DR- GARCÍA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C1RUJIA.—VIAS URINARIAS 
S872, Dbre.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Se-
ñoras de 3 á 4. Teléfono A-3370. 
13862 26-í Dbre. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por in-
yecciones sin doior. Tel. A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
14153 26-12 Dbre. 
S O N L O S M E J O R E S P O R S U A R O M A 
Y P O S I T I V O V A L O R . 
3480 10-12 
P í d a s e 
EN DROGUERIAS . BOTICAS i 
• 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a \ 
m m m m m m i m m D E B A B E L L . i 
837S 
i d » » * 
Dbre.-l 
tkivis guerras coloniales, tiene por ins 
piraeión y por ban'dera la unión eada 
vez más estrecha y cordial entre cuba-
nos y españoíes y el predominio de la 
gdoriosa raza nuestra sobre los puebla 
en que fulguró el genio <le Castilla y 
donde dejaron imborrables huellas de 
luz sus grandes descubridores, misio-
neros y navegantes. 
ECOS OE LA PRENSA EXTRANJERA 
LA ESCÜEU DEL PERIODISMO 
Un periódico francés discurre acer-
ca de la Escuela del periodismo, en 
Par ís , en los siguientes t é rminos : 
" L a Escuela del periodismo acaba 
de abrir el curso. En su primera lec-
ción, el señor G-uernut ha legitimado 
la existencia y el p r o g r a m é de una 
institución de tal índole, que bas ta rá 
para un éxito rápido y creciente. 
En 1899, á la Escuela que acaba de 
fundar la señori ta JMck May sólo asis-
t ían 47 alumnos. Hoy cuenta con 222. 
A deci-r verdad, no todos son futu-
ros periodistas; la mayoría esá forma-
da por los estudiantes de la Facultad, 
por lo nuás distinguido de las Univer-
sidades extran jera*, que adivinan por 
signos inequívocos que el personal del 
periodismo está en vísperas de exten-
derse. 
•Comprende también á los jóvenes, 
cada vez más numerosos, que no pre-
tenden llegar á ser oradores, pues la 
elocuencia es un don natural que no 
se enseña en ningua parte; pero que 
quieren ejercitarse en el arte de ha-
hlar en público. Estos jóvenes sa-
t é n que la democracia es por la fuer-
za de las circunstancias el gobierno 
del .porvenir, y la democracia es todo 
el mundo elector, todo el mundo ele-
gible, todo el mundo pensador, todo 
el mundo eseritop y todo el mundo 
orador.' * 
Bajo la dirección de profesionales 
ex.perimenrtadios, los alumnos son so-
mertM'os á. todos los ejencicios prácti-
cos del periodismo y de la palabra en 
público. 
E l aprendizaje técnico es quiaá el 
menos necesario. 'El periodista inex-
perto encontraró. ai princifpio de su 
carrera un secretario de Redacción ab-
negado y competente, que será para él 
el mejor de los iniciadores en eíl ejer-
cácio de una profesión más especial y 
más difíoil de lo que parece. 
Pero sobre todo es preciso que el 
peTñodista no desconozca el ambiente 
•que le rodea. La Escuela asegura á los 
que se dedican al periodismo i'D-;.eñan-
zas útiles y urgentes, el haefeanwmo y 
funcionamiento de un periódico mo-
derno, historia de la Prensa y de la l i -
teratura periodística, pdwación histó-
rica, política, social, jurídica y moral, 
etc.. del periodista. 
La Escuela dará también al futuro 
publicista la oulftura general que nece-
sita. Alprenderá á conocer -las teoríais, 
la historia reciente de los partidos y de 
los grupos. 
Universitarios periodistas—los dos 
papeles se concilian muy bien—ponen 
en su verdadero lugar, á favor de los 
futuros pubUicistas, los problemas polí-
ticos y sociales y definen su sentido 
con una imparciaiHdad y rigor cientí-
ficos. 
En su sección de preparación á la 
vida púbiiea, la Escuela, no solamen-
te prepara á sus alumnos para no pre-
parar los discursos, sino que les hace 
estudiar con modelos adecuados cómo 
improvisaban y comtponían sns oracio-
nes maestros cual, Dcmióptenes, Cice-
rón. Bossuet, Mirabeau y Lamartine. 
E l eminente helenista Alfredo Croi-
set. decano de la Facultad de Letras, 
analizará la disiciplina sutil y severa 
con que en Attenas se fortnaiban los 
oradores ; estudiará \a palabra pública 
entre los griegos. 
Diga lo que quiera el señor Olare-
tie, no nos desagrada que el hombre pú-
blico de mañana, orador ó periodis-
\ta. reciba una craltura elevada y exten-
sa. Nosotros colocamos muy alta la 
misión social y la misión moral del 
periodista. Creemos que el publicista 
digno de este nombre no es d vende-
dor de pornografías, n i el sanguina-
rio aficionado al crimen, que se com-
place en cada ejecución capital en des-
cribir de nuevo y con todo detalle el 
funcionamiento de la guillotina. Cree-
mos que el periodista no debe poder de-
jar cada cosa en su sitio y conceder 
á oada una de la importancia que le 
corresponda. Debe eimVW 
del público el poder S t u e ^ i 1 ^ 
N o o l v i d e m o ^ u e e s U ^ a T - . 
ha conquistado nuestras h ¿ T j í T * 
la Prensa pedimos que h ^ ™ * * ' á 
amplíe Pensamos ^ . u e t S ^ 
de doctnnas y de ideas son 1 ^ 
necesarios a la democracia, v Sbl 
capaces de redactarlo, los nnh ! ; ? n 
competentes y conscientes de 
beres. ^ 
V E N T A J A S ^ " 
Muy grandes se obtienen con el 1 
de bis i^uas de B e r i n g ^ ^ ^ 
nen rival en las enfermedades del ^ 
tomago y artntisrao. 
No hay persona que haya tomado 
el Agua de Borníes que no ^ 
gran propagador de ella. Esto ê  sn 
mejor garant ía . 
Pídase en toda casa de crédito. 
ESTAMOS AVIALOS 
Las familias decentes, las que ¿es» 
petan la moral y con ella dignifican ai 
país, no tienen en la Habana luga^ 
adecuado para habitar porque te pros-
ti tución lo invade todo, 
Y no vale el que se ponga en prác-
tica la prudencia y se permanezca ca-
si encarcelado en el hogar. La desfa-
chatez y el descoso ejercen su acción 
provocativa escarneciendo á las per-
sonas opuestas á la degradación, lle-
vándose la osadía hasta emplear ase-
dios mortificantes para aburrir al v-e-
cino tranquilo y obligarlo á cambiar 
casa, con los perjuicios inherentes. 
Contra el vicio mal disimulado cla-
ma la honrada conducta de los que 
buscan domicilio en las zonas decen-
tes, y á éstas ha pertenecido siempre 
la calle de Crespo, en el centro de h 
ciuda'd. 
? 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana 
PRADO 102 
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L A D E C A N A 
No hay familia de prestigio y 
rica que no haya honrado la 
CASA de HIERRO con sus com-
pras. La burguesía siente predi-
lección por la CASA de HIERRO 
y el proletario honrado, modelo 
de virtudes cívicas, encuentra 
allí en donde gastar económica-
mente sus ahorros. 
Páralos primeros tiene L A C A S A D E H I E R R O el rico co-
llar de perlas 6 el pendantit" con preciosos brillantes tallados al capricho. 
Para los segundos, las finas y elegantes joyas, modelos de la casa y 
de precios accesibles, y para los terceros, para el honrado obrero, los are-
tes de oro de 18 kilates á f3.00, los pulsos de plata dorada á $ 2 . 0 0 y los 
relojes de plata, fijos como el Sol, á $3.50. 
L A C A S A D E H I E R R O ha prosperado á través de todas 
las grandes convulsiones, de todas las grandes crisis v de las enormes 
desgracias porque ha pasado este bellísimo país en el período de GUA-
REWTA ANOS, en cuyo proceso han naufragado las mejores firmas. 
¿Cuál es el secreto? Una conciencia honrada y espíritu de comerciante. 
L A C A S A D E H I E R R O ha probado que comerciar no es 
robar. Y roba el que miente v engaña, llamando oro de 18 kilates al 
de 14. Eoba el que vende calamina por bronce c yeso por terra-cotta; 
y roba el que vende á precios usurarios. 
Comerciar no es robar. E l comrcio es el intercambio de mercancías 
o productos, reservando un margen razonable para el trabajo é interés 
del capital. 
L A C A S A D E H I E R R O ha hecho y hace Buenos Balances 
á pesar de vender barato, porque vende mucho, y "los muchos pocos 
hacen un m u c h o . " Anuí está el secreto de la ' 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Obispo esq.á Aguacate 
C O N P A S A J E A L A G A L L E DE O ' R E I L L Y 
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D I A E I O DE L A MAEINA.—Bdiciói; de la tarde.—Dkimbre 28 de 1910. 
i f f l i i L i E S P I S i 
q p ,—Según el censo oficial el 
Tijuaicipio c';> Antonio de los Ba-
^ tirae 20.447 habitantes y el de 
Guanajay 15,336. 
j j n madrileño.—Según nuestras im-
presiones Matanzas es muy bonita por 
fuera y Cienfuegos por dentro. 
Un coruñés.—Xas dice que el actual 
alcalde de La Coruña se llama don 
José Folla Jordi. 
María Luisa y la Condesa de Merlin. 
^-Bl novelista cubano Cirilo Villaver-
nació el 28 de Octubre de 1312 en 
d ingenio Santiago, cerca del pueblo 
¿e San Diego de Núñez. Tomo esos 
datos del Diccionario biográfico cuba-
no de Calcagno, impreso en 1878. En 
aquella fecha aun vivía el señor Vil la-
rerde. Tengo noticias de que murió 
en los Estados Unidos. 
El Conde del P.—En Francia á las 
damas casadas se las nombra por el 
apellido del marido, y á veces se lesr 
agrega la partícula née (nacida) con 
el apellido paterno. 
A, M.—'Aunque se haga ciudadano 
cubano, no se libra de quintas si va á 
España. 
P. G. G.—La explosión del vapor 
"Machichaco," en Santander, fué á 
principios de Noviembre (el 3 ó el 4) 
de 1893. 
B. C.—Xo pueden trabajar fuera 
de las horas señaladas por la ley del 
cierre, sin un permiso especial, aun-
que estén conformes en ello los opera-
rios. 
i7, F.—Persona instruida quiere 
derir que sabe mucho, que conoce mu-
chas eosas. Persona culta es la que 
además de saber tiene formas, modales 
y trato distinguido. Se puede ser ins-
truido sin ser culto; pero no se es cul-
to sin ser algo instruido. 
Un suscriptor.—El reloj de la fa-
chada del DIARIO DE LA MARINA, se re-
gula con la hora exacta del meridiano 
de la Habana. 
Un santanderino.—Me es difícil con-
testar porque ya dije que rompí y tiré 
la carta y no recuerdo cómo era la le-
tra. 
Mary.—Esa moda de los sombreros 
grándes es muy vieja. Hace más de 
das siglos, en tiempo del Rey Carlos 
I I de Inglaterra hubo un escritor lla-
mado Pepys, famoso por haber dejado 
escritas muchas intimidades propias y 
ajenas; que cuenta en sus Mlemorias el 
> siguiente caso: Una noche la bella co-
medianta Xell Gwynn apareció en las 
t3<blas con un sombrero como la rueda 
d-e un carro, y se puso á recitar el 
prólogo de " L a Conquista de Grana-
da." El sombrero de Nelly fué el éxi-
to de la obra. La sala entera estalló 
en grandes convulsiones de risas, y el 
Rey. medio ahogado y lleno de admi-
ración, al ver tanta extravagancia, fué 
á buscar á la artista entre bastidores 
y la convidó á cenar. 
J. M . L.—Es una verdadera pesadi-
lla el lío que se traen los mi l y un in-
dividuos que hacen apuestas sobre si 
e} lenguaje gallego es ó no es idoma. 
Los que tal discuten, debieran antes 
enterarse de lo que los filólogas han 
espeeificado sobre la verdadera signi-
ficación de lo que e.í un idioma y !^ 
que es un dialecto. Esc e¿ muy la-go 
de expliear, y los autores de geografías 
igual que los diccionarios, no aclaran el 
punto y hasta lo llenan de confusión. 
En general se califica de idioma el ha-
bla que posee una literatura más ó 
menas antigua ó brillante. E l lengua-
je gallego la tiene, luego puede consi-
derarse como idioma; y dispensen los 
que hayan apostado lo contrario. Cien 
veces he dicho esto, sin que me tenga 
por autoridad, y cien veces volverán 
las dichosas preguntitas por una cues-
tión que ha sorbido el seso á los po-
lemistas de café. 
K. E.—La estrella grande que se ve 
estas noches de Diciembre y Enero al 
Sur, de diez á doce, es la llamada Ca-
nopus, de la constelación E l Navio. Es 
la estrella que dejó asombrados á los 
marinos de Colón al navegar cerca de 
las Antillas, porque esa estrella no es 
visible en Europa. 
Respecto á cómo se ha averiguado 
la dirección que lleva el Sol en el es-
pacio con sus planetas hacia la constela-
ción Hércules, es muy sencillo. Por ese 
lado, ó mejor, entre Hércules y la L i -
ra se observa que las estrellas se van 
distanciando unas de otras y las del 
lado opuesto se van acercando]. Esto 
indica en la perspectiva celeste que el 
sistema solar se aproxima á las pri-
meras y se aleja de las segundas. 
M I C O R A Z O N 
S O N E T O 
Al Sr. Juan G. Pumariega, 
amigo cariñoso. 
Guardo yo entre ilusiones, sepultado, 
el corazón que alberga el pecho mío. 
Vive ya sin amor. Conserva el frío 
que Dios puso en la frente del malvado. 
Fué en tiempos de ilusión cofre sagrado 
de luz espiritual y noble brío; 
latió al vivir, con loco desvarío, 
el encanto feliz de un bien amado. 
En las noches de insomnio, en que sufrida, 
el alma se confunde en el tormento, 
mi corazón es músculo maldito. 
Noto que de él ya se marchó la vida; 
que en la horrible inacción del sufrimiento 
su rigidez traspone el infinito. 
Valentín BARAS. 
P A R A R E T R A T O S 
el platino, Colominas y Oornpañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Supli«a-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
I E I 1 I l i Í S P A Ñ A 
D I C I E M B R E 
£1 billete de Banco marroquí . 
Tánger 2. 
El Banco de Estado de Marruecos 
acaba de terminar la impresión de 
50,000 billetes de Banco, de 20 reales 
Majzani plata (100 pesetas hassani), 
v su central ha recibido ya una pri-
mera serie de 10.000 billetes, que se 
prepara á lanzar muy pronto á la cir-
culación. 
La viñeta ha sido dibujada por M. 
Bellery Desfontaines; el grabado de 
las planchas ha sido hecho por M. 
Ernest Florian, y la impresión por 
los talleres del Banco de Francia. 
E l tamaño y la forma son análogos 
á los de los billetes de cien francos. 
Las tintas empleadas en la tirada son 
el amarillo pardo y el gris azulado. 
En dos medallones, dejados en blan-
co por el grabado, se ven las üligra-
nas de la pasta del papel: en el uno 
una cabeza de leóo, y en el otro una 
estrella de cinco vértices. 
E l anverso lleva el texto en árabe, 
y á continuación las firmas del Pre-
sidente del Consejo del Banco, del 
Director y del Comisario Imperial. 
E l dorso lleva la numeración y la 
fecha de los ibilletes, y dos inscripcio-
nes : la una á la dereciha, en español, 
y la otra á la izquierda, en fra/ncés, 
que también reproducimos textual-
mente : 
"Banco de Estado de Marruecos. 
Veinte ríales Majzani plata, paga-
deros á la vista al portador en Tán-
ger." 
LK>S autores principales ó cómpli-
ces de falsificación de billetes de Ban-
co, de introducción ó de emisión frau-
dulenta en territorio marroquí, de bi-
lletes falsos ó imitados, serán casti-
gados de conformidad con las leyes y 
actas en vigor. 
Nuestro Ministro en Tánger, el se-
ñor Merry del Val , ha trabajado sin 
descanso basta conseguir que el texto 
que figura en el dorso de los billetes 
vaya escrito en español, además de 
estarlo en francés y árabe, á lo que 
se oponían elementos interesados en 
que el francés figurara como idioma 
único é indispensable. 
Las razones expuestas por el señor 
Merry del Val , y el tesón con que de-
fendió los intereses de España, pre-
valecieron al fin, y por ello merece 
sinceros plácemes su gestión, ya que 
esos elementos no le ¡han regateado, 
en •cambio, las censuras cuando ya es-
taba conseguido. 
E l crimen de Alicante.—'Confesión del 
asesino. 
Alicante 3. 
Esta tarde llegó, conducido por la 
beneméri ta y convenientemente espo-
sado, José Ayala, " C a s t e l l á , " acusa-
do del crimen de la calle de la Huerta. 
Ayala representa unos treinta y 
cinco años y su aspecto es vulgar. 
Cumplía cooidena en la cárcel de 
Monóvar, como se ha dicho, y es na-
tural de Areheua. 
En la estación aguardaban muchos 
curiosos la llegada del preso. 
A las cuatro de la tarde estuvie-
ron en la cárcel el fiscal y el juez de 
instrucción para tomar declaración á 
Ayala. E l interrogatorio fué larguí-
simo. 
[Después de algunas negativas, " e l 
Cas te l l á " se confesó autor del crimen, 
que dijo haber cometido en la noche 
del 19 de Diciembre de 1908 dando á 
su amo un martillazo en la cabeza 
cuando estaba ordeñando las cabras. 
Manifestó que el móvil de su acción 
fué el rabo y que no tuvo cómplices. 
Parece que el criminal, aun decla-
rando su delito, quiere ocultar algo, 
puesto que hay quien asegura que vió 
á Méndez el 23 de Diciembre. 
El juez ha levantado la incomuni-
cación al asesino. 
Entierro de la víctima. 
Alicante 4. 
Esta mañana fueron enterrados los 
restos de Méndez. 
E l Juzgado puso en libertad anoche 
á Pura Oltra, amante de Ayala. 
Con objeto de ver á éste, estuvie-
ron esta mañana en la cárcel varios 
periodistas; pero Ayala se negó á ver 
á nadie. 
Se sabe que Ayala, en su declara 
ción de anoche, aparentaba indiferen 
cia y tranquilidad, y explicó el cri-
men en la siguiente forma: Llegó á 
casa de Méndez completamente bo-
rracho, y halló á éste ordeñando las 
cabras; le dió un martillazo en la ca 
beza, 'que le causó la muerte, y luego 
•hizo un hoyo y enterró el cadáver. 
Después de cometido el crimen. 
Avala se acostó y durmió tranquila 
mente. 
E l día 13 del actual cumplía la con-
dena que estaba sufriendo en Monó-
var. 
E l procesado se proponía regresar 
aquí para desenterrar el cadáver y 
arrojar los restos á un pozo 6 al mar, 
con el fin de borrar las huellas del 
crimen. 
También se proponía hacer desapa-
recer los documentos y objetos que 
pertenecieron á üá víctima y después 
continuar viviendo aquí. 
Ayala se confesó autor del crimen 
al sa'ber la detención de su amante, 
inocente de todo. Dijo que no quería 
perjudicar á Pura ni tampoco á la hi-
ja de ambos, niña de siete años. 
A I ser libertada anoche Pura mos-
tró grandes deseos de ver á Ayala y 
de que éste se despidiera de su hija. 
El juez no lo permitió. 
A'yala, percatándose de la grave-
dad de la situación, manifiesta que, 
de no haber estado borracho, no hu-
biera tenido valor para acometer á 
Méndez, hombre fuerte y animoso. 
iSegún manifiesta Méndez, le había 
prometido dejarle por heredero de 
todos sus bienes. 
Confirmó en la declaración que ha-
bía buscado el pretexto de la lotería 
para justificar de algún modo la au-
sencia de Méndez. 
E l acusado, al ver esta mañana al 
capellán de la cárcel, mostró deseos 
de confesarse con él. 
Banquete en el Consulado español. 
Tánger 4. 
En el Consulado español de Fez se 
ha -celebrado el término de las nego-
ciaciones con un banquete al estilo 
moro, al que asistieran los principales 
funcionarios del Magzen, entre ellos 
el ex-Embajador Ben-Muaz. el Minis-
tro de Hacienda, el Gobernador de 
Fez, el Príncipe Muley-Omar, en re-
presentación del Ministro de Relacio-
nes Exteriores, y el representante del 
Ministro de la Guerra. 
nos," son como hermosos diamantes enl 
el cuadro de la fiesta de anoche. 
En la Imposibilidad de continuar des-
cribiendo en todos sus extremos la gran 
velada, ya que resultarla demasiado exten-
sa esta reseña, vayan mis felicitaciones 
mfts sinceras y los aplausos más entu-
siastas para los maestros meleneros; las 
entusiastas señoras María de Schedo y 
Vallina de VUliers; el distinguido doc-
tor Villiers y los intérpretes de las obras 
señoritas Blanca Cuervo, Emelina Alvarez, 
Rosa Pando, María Rubalcaba, Ernestina 
Lehedo y Secundina Sotolongo, etc., etc., 
que rayaron 4 una altura magistral. 
Sigan asi los meleneros que el porve^ 
nir se les ofrece radiante y venturoso. 
Octavio A, Mañalich. 
DE PROTEGIAS 
DE MELENA DEL SUR 
Hermosa velada literaria 
En las postrimerías del 1910 da la voz 
de progreso en el orden de la inteligencia 
el pueblo de Melena. El mercantilismo, las 
ideas políticas existentes en el orden más 
depresivo parecen como si se esfumaran 
prestándose de esta manera la atención 
merecida y el lugar preferente á las cues-
tiones de la educación popular. Y es que 
ha sonado en el reloj de nuestra vida la 
hora de Qa regeneración, por lo menos, pa-
ra esta localidad. 
Ayer, 23 de Diciembre, se hizo patria, 
se laboró por el porvenir del pueblo, se 
ampliaron los horizontes de la vida, se 
contempló un nuevo mundo: el mundo se-
reno y límpido donde viven únicamente 
los principios nobles y las ideas augustas 
y levantadas. 
¿Quién fué el que ayer no sintió vibrar 
en lo más hondo de su alma la nota de ¡a 
complacencia y del orgullo? ¿Qué melenero 
no se sintió un nuevo hombre con más bríos 
y dispuesto á la lucha por el bien estar 
general? En aquellos salones del "Liceo," 
desde muy temprano una concurrencia ex-
traordinaria, en donde resaltaban las más 
apuestas y hermosas damas, evidenciaba | 
la realización de una fiesta muy apetecida 
y de gran trascendencia. 
Eran las ocho cuando la prevista señal 
de la velada anunciaba su comienzo. Alzó-
se el modesto telón y apareció el señor Ra-
miro Mañaliche, encargado de la apertu-
ra de la misma. Una salva de aplausos 
acogió al joven orador. 
Su improvisación fué una evidente mues-
tra de su dominio en el arte difícil de la 
palabra. Comenzó dirigiendo sentidas y 
hermosas frases á las simpáticas melene-
ras; extendióse después en consideraciones 
sobre la importancia de estos actos pre-
gonando BU trascendencia y la necesidad 
de repetirlos dado que son elementos de 
preparación del pueblo; y exhortó en pá-
rrafos enérgicos á los habitantes de esta 
localidad para que se unan firmemente á 
fin de conseguir la representación política 
y social que tan necesaria es para el pro-
greso de la población. Al terminar una 
calurosa y sentida demostración de afecto 
premió su labor. 
Iniciada de este modo la velada comen-
zó á cumplirse el programa de la misma 
de una manera brillante: el Himno Nacio-
nal, por los niños de las escuelas públi-
cas, los juguetes cómicos y monólogos: "La 
Fea," "La Niña Mimada," "Pobre María," 
etcétera, por inteligentes niñas, y las poe-
sías tituladas "A Cuba," "Mi Padre," "El 
Niágara" y la "Escuela," esta última in-
terpretada de una manera magistral por la 
culta profesora señorita María Cuervo y los 
cuadros plásticos "El Angel de la Guar-
dia," "Blanca Nieve" y "Los Siete Ena-




Del bisemanario local "Patria," trans-
cribo lo siguiente: 
"En el próximo mes de Enero se inau-
gurará en esta ciudad, en local adecuad» 
y amplio, una academia comercial y co-
legio nocturno para hombres, donde en-
señaráse también la instrucción primaria 
y superior, y se preparará para el ingre-
so en el magisterio. 
Nuestro estimado amigo ei señor José 
Blanca Casanova será e! Director del nue-
vo plantel de enseñanza, quien á más da 
su titulo de Licenciado en Ciencias y el 
de haber sido Catedrático de Matemáti-
cas en un Instituto de segunda enseñanza, 
ostenta el de maestro de tercer grado coni 
varios años de práctica en nuestras es-
cuelas públicas." 
Reciba el señor Casanova nuestra feli-
citación calurosa por su feliz iniciativa ea 
pro del adelanto intelectual de nuestro 
pueblo. 
Nuevo Central 
Asegúrase que Mr. Van Horne va á le-, 
vantar en Martí un gran central capaz da 
moler hasta 350,000 sacos de azúcar, pro-
ducción únicamente superable en la Isla 
por el coloso "Chaparra" que, según dicenj 
es el mayor ingenio del universo. 
Con tal motivo, nuestra provincia cama-
güeyana está de plácemes, pero no esta 
infortunado término do Nucvitas, del cual 
ya nadie se acuerda, sino cuando llega el 
periodo de las elecciones, por qu»—¡es asi! 
—nuestros votos son muy necesarios para 
escalar altos puestos aquellos á quienes 
se les importa un bledo, después, nues-
tra desesperada situación económica. 
Son muchas las familias que se han vis-
to precisadas á abandonar este fmeMlo 
debido á la falta material de medios de 
subsistencia, muchas. 
Y es natural: todas nuestras esperanzas 
de adelanto cifradas en la construcción 
del ramal á Martí ó Caibarién. ofrecido 
muchas veces por nuestros representantes, 
hánse desfraudado por completo, mientras 
en otros lugares que tienen vida propia, 
levántanse centrales y llévase á ellos el 
poderoso factor del trabajo que es la basa 
fundamental del progreso y la civilización. 
Obras Públicas 
Parece que ha habido necesidad de ami-
norar el personal que actualmente trabaja 
en el arreglo de nuestras calles debido 
¿ la carencia de fondos destinados á ese 
fin. 
De lamentar es que tal suceda cuando 
se sabe positivamente que en otros pue-
blos de la provincia no ha ocurrido lo mis-
mo y continúan los trabajos sin interrup-
ción, pero es lo que dice "El Liberal:" 
"á Nuevitas le toca siempre bailar con la 
más fea." 
Excursiones 
Dos habrá, según rezan los programas, 
á T^amagüey: una el día de Año Nuevo y 
la otra el domingo subsiguiente. 
E L CORRESPONSAL. 
B A L A N C E G E N E R A L D E 1 9 l O 
E N L O S G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
L A I S L A D E C U B A 
SIGUIENDO TRADICIONAL C O S T U M B R E . E S T A CASA CERRARA S U S PUERTAS DURANTE L O S DIAS 2 9 . 30 
Y 31 DEL CORRIENTE MES DE D I C I E M B R E . PARA EFECTUAR S U BALANCE ANUAL. 
LA REAPERTURA DE LA MISMA TENDRA EFECTO EN ENERO 2 DE 1 9 1 1 , OFRECIENDO GRANDES REBAJAS 
EN L O S P R E C I O S Y S O R P R E N D E N T E S R E G A L O S A L A S SEÑORAS Y NlfiOS. 
L O S DUEÑOS DE " L A I S L A DE C U B A " DESEAN F E L I C E S P A S C U A S Y PROSPERO AÑO NUEVO A S U S FA-
VORECEDORES. 
L A I S L A D E C U B A 
M O N T E N U M . 5 5 . 
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TINTURA üiMOESA VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar 
Ds venta en las principales farmacias y droguerías 
Depósito: Peluquer ía L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía. 
3414 Dbr«.-i 
L . Ü D O V I C H A L K V Y 
(D« la Academia Francesa.) 
EL ABATE CONSTANTINO 
(í«ta novela, publicada por la casa edito-
'•"«I de la Viuda de C. Bouret. de Pa-
rí», se encuentra de venta en "La 
Moderna Poesia," Obispo 135.J 
IContmaa.) 
—¡ Oh! es verdad que gozo con es- , 
}0' Me causa inmenso placer guiar i 
a. cuatro, teniendo por delante espa-1 
clo para correr . . . En Par ís , ni aun ^ 
Por la mañana me atrevía y a . . . to-
0 «1 mundo me miraba demasiado... \ 
650 me acobardaba... Pero anu í . i 
¡ n ^ i e ! . . . ¡ n a d i e ! . . . * \ 
Eu el momento en que Betina, em-1 
; ¿ ^ f ^ a ya de aire y libi-rtad, pro-! 
P^cia â vk'toriosamer'.te estas pala-i 
c H á " ¡ N ^ i i c ! - • • • ¡ nadie!" apare-i 
| o á lo lejos un jinete, que marcha-
a al paso ai encuentro del coche, 
¿ r a Pablo de Lavardens. . . Una 
ora hacía qne estaba allí en acecho 
j ; t*:ner el guato de ver pasar á 
a]17 . ' •• 'r! :-£;. dijo Suzie, á Betina, 
•A-u c;: apesino... Los campesinos 
no entran en cuenta; esa gente no 
pide mi mano. 
—No, no es un campesino. Mira. 
A l pasar al lado del coche, Pablo 
de Lavardens hizo á las hermanas un 
saludo con la más elegante correc-
ción, que trascendía enteramente á 
parisiense. 
Las jaquitas iban á una marcha tan 
viva, que el encuentro pasó como un 
relámpago. Betina exclamó: 
—¿Qué caballero es ese que acaba 
de saludarnos? 
—Apenas he tenido tismpo de ver-
le; pero me parece que le conozco. 
—¿Tú le conoces? 
—Sí. apestaría que le he visto este 
invierno en easa. 
—¡Ay Dios! ¿será uno de los 
treinta y cuatro? ¿Va á empezar aquí 
la misma broma? 
V I 
Aquel mismo día, á las siete y me-
dia, Juan fué á buscar al cura á 
su easa. v ambos tomaron el camino 
del castillo. 
l .n mes thaoía ya que todo un bata-
íkiá d'? ebrems se 'bahía apod-erado de 
I.-ongueval • los mesones y las ta.Vrnas 
de] pueblo se hacían í é OTO. De Par ís 
habían llegado enormes carruajes de | 
transporte cargados de muebles y ta 
ipioes. Cuarenta y coho horas antes de 
la Megada de la señora Seott. la s»3ño-
rita Marbeau, direatora del correo, y 
la alcaldesa, se 'habían escabullido en 
el castilJo, y lo que contaban trastor-
naba las cabezas. Los muebles viejos 
habían desaparecido relegados en el 
desván, y por todas partes se veían 
otros que eran una maravilla. ¡Y las 
cuadras! ¡y las cociheras! Un tre-n es-
pecial había traído de París, bajo la 
vigilancia de Edwards, diez cooh-es. ; y 
qué coches! y veinte cabailos, ¡y qué 
cabaUos! 
E l abate Constantino crMa saber lo 
que era el lujo. Una vez al año comíu 
en easa del Timo. Sr. Obispo Foubert, 
prelado amable y rico, que recibía 
con esplendidez. Hasta entonces el 
cura había pensado que no podía (ha-
ber en el nrando nada más suntuoso 
iqiíe el .pala»;'.'.) e^igeapal de Souvigny y 
ique los castillos de Lavardens y de 
Longuoval. . . Mas por lo que oía decir 
del nuevo esplendor de Longueval eoi-
pezaiba á comprender que el lujo do 
las grandes casas de boy debía exce-
der con mnrbo al lujo severo de las an-
tiguas casas de otro tiempo. 
Luego que el cura y Juan hubieron 
andado algunos pasos por la caHe del 
parque que conducía al castillo, dijo 
el cura. 
—<Mira qué cambio, Juan. Toda es-
ta parte del parque estaba en completo 
abandono... y abora todo está limpio, 
ras t r i l lólo y enarenado... Me parece 
que ya no me voy á encontrar aquí co-
mo antes. . . Todo esto es muy lujoso. 
De seguro que no encontraré mi viejo 
sillón de terciopelo castaño en el que 
me solía quedar dormido desipués de 
comer. Y ai me duermo esta noche 
¿qué va á ser de mí? T ú tendrás cui-
dado, J u a n . . . Si ves que empiezo á 
amodorrarme, te acercarás á mi y me 
pellizcaráíi un poco en el brazo, por de-
trás . ¿«Me lo .prometes? 
—Sí. padrino, se lo prometo. 
Juan prestaba poca atención á la 
conversación del cura. Sentía viva im-
paciencia de volver á ver á la señora 
de fieófet y Ja señorita Percival; poro 
esta impaciencia está mezclada de pro-
funda inquietud. ¡Las encontraría en 
el gran salón de Longueval lo mismo 
jU-e las hatbía visto en el comedor de la 
casa del cura ? Quizá, en lugar de esas 
dos mujeres tan sencillas y familiares, 
que se reían de aquella comida impro-
visada y que desde el primer día le 
habían recibido con tanta gracia y fa-
miliaridad, iba á encontrar dos boni-
tas muñecas mundanas, elegantes, 
frías y correctas. ¿Se iría á borrar su 
primera i-mipresión? i Ib a, por el con-
trario, á profundizarse más en su cora-
aónl 
Subieron las seis gradas de la esca-
linata y los recibieron en el vestíbulo 
dos lacayos de continente digno y se-
vero. En otro tiempo, este vestíbulo 
era una inmensa pieza glacial, cuyas 
paredes de piedra estaban desnudas: 
hoy, esas paredes estaban cubiertas 
con admirables tapicerías que repre-
sentaban asuntos mitológicos. E l cura, 
apenas í i jó la vista en aquellas tapi-
I cer ías: pero sin embarco fué lo bas-
tante ipara ver que las diosas que fi-
guraban en aquellos paisajes llevaban 
trajes de la más antigua sencillez. 
Uno de los lacayos abrió de par en 
par las dos bojas del gran salón. Allí 
era donde solía estar igeneralmente h 
difunta marquesa, á la derecha de la 
gran obimenea, y á la iaquierda esta-
ba el sillón castaño. Ahora ya no esta-
ba allí el famoso sillón. E l antiguo 
mueble del Imperio, que era en el fon-
do del arreglo del salón, había aido 
reemplazado por un precioso mueble 
de tapicería de fines del siglo X V I I I . 
Deapués había diferentes butacas y 
otros asientos de varias formas y co-
lores, colocados con cierta apariencia 
de desorden que era el colmo del arte. 
A l ver entrar al cuj-a y á Juan, la 
señora de Scott se levantó y fué «á re-
cibirlos diciendo: 
—¡Qué amable es usted! señor cu 
r a . . . y usted también nurnskur 
y ¡ cuánto me alegro de volverles á ver 
á ustedes, mis primeros y únicos ami-
gos en este pa ís ! 
Juan respiró al ver que era la mis-
ma. 
—¿Me permiten ustedes, añadió la 
señora de Scott, que les presente mia 
hi jos?. . . Har ry y Bella, venid. 
Harry era un lindo mucíhacho da 
seis años y Bella una niña preciosa 
de cinco, y ambos tenían los ojazoa 
negros y los cabellos dorados de su ma-
dre. 
Luego que el cura 'hubo besado i 
los dos niños, Harry, que miraba ^on 
admiración el uniforme de Juan, dijo 
á su madre: 
—"Mamá, ¿abrazamos también al mi-
litar? 
—¿Si queréis, contestó la mpdre, y si 
él lo permite. 
Un minuto después, los dos niños se 
habían sentado en las rodillas de Juan, 
haciéndole mil preguntas: 
— ¿ E s usted oficial? 
—-Sí, soy oficial. 
—¿De qué? 
—De artil lería. 
—Los ar t i l leros . . . son los que dis-
paran el c a ñ ó n . . . ¡Oh, qué gu^to ma 
daría oir disparar el cañón y estar 
muy cerca! 
{Continuará.) 
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S O R O L L A 
Acercándose el día en que arribe á 
/uestro puerto el vapor correo " A l -
fonso X I I I , " donde viaja el ilustre 
maestro de la pintura española, Joa- I 
luún •Sorolla, el Casino Español y los i 
Ten tros regionales dispónense á re-
cibirle dignamente, organizando aga-
:ajos en sn honor. 
I/os paisanos del glorioso autor de 
''Las redes" y ' 'De vuelta de la pes-
i a " han acordado recibirle brillante-
mente, como lo indica la siguiente 
convocatoria, que con el mayor gusto 
publicamos: 
A los valencianos 
E l próximo día Io. de Enero debe 
llegar á esta capital, á bordo del va-
por "Alfonso X I I I , " el gran pintor 
8orolla, gloria de España y orgullo 
justificado de Valencia. 
La colonia española de la Habana, 
sin duda alguna, habrá de tributarle 
los homenajes que tan esclarecido 
compatriota merece; pero los que en 
jirhner término deben hallarse uni-
dos para saludar á tan ilustre viaje-
ro, son los valencianos, á quienes me 
dir i jo por este medio, suplicándoles 
que concurran al muelle á la hora que 
oportunamente se dirá. 
Esta súplica la dir i jo á todos los 
naturales de la región de Valencia y 
Murcia, sean ó no socios de la Socie-
dad que lleva ese nombre, y espero 
oue por todos sea atendida. 
Miguel Vivan eos. 
L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
V i s i t a d e l A l c a l d e 
E l Mayor de la Ciudad, doctor Julio 
de Cárdenas, acompañado del secreta-
rio de Agricultura, Comercio y Traba-
jo, del Secretario General de la Expo-
sición, señor Luis V. de Abad, y del 
Arquitecto Municipal, señor Fuentes, 
visitó ayer tarde la Quinta de los Mo-
linos, recorriendo todos los terrenos 
de la Exposición 6 inspeccionando los 
distintos pabellones que se construyen 
por algunas de las Corporaciones, So-
ciedaídes y Empresas que tomarán 
parte en el Certamen. 
E l señor Alcalde salió gratamente 
impresionado de su visita, tributando 
merecidos elogios á los Directores de 
la Exposición por el celo que vienen 
desplegando oara que la primera Ex-
posición Nacional que celebra Cuba 
alcance el éxito que merece. 
P r o g r a m a d e e s p e c t á c u l o s 
En la sesión celebrada ayer por el 
Comité Ejecutivo de la Exposición, se 
acordó aceptar el programa, de espec-
táculos presentado por el conocido em-
presario de esta ciudad, señor Antonio 
Pubillones, concediéndole un espacio 
de unos 8,000 metros, en los cuales el 
señor Pubillones instalará en tiendas 
y pabellones toda dase de espectáculos 
y diversiones, entre los cuales habrá 
cinematógrafo,, tío-vivo, carrousel, jue-
go de bolos, ' ' menageries," tiros al 
blanco, colección de fieras y animales 
amaestrados,, actos acrobáticos, caual, 
escaleras automáticas, estrellas girato-
rias, y cuantos espectáculos puedan 
servir de recreo y esparcimiento á los 
visitantes. 
L a d e s t r u c c i ó n 
d e H e r c u l a n o 
También se aceptó la proposición 
]•!• sentada por Mr. Alien para exhibir 
un espectáculo titulado " L a Destruc-
ción de Herculano." 
F u e g o s a r t i f i c i a l e s 
E l Comité Ejecutivo aceptó asimis-
mo un programa de fuegos artificiales, 
«n el cual se anuncia que se quemarán 
20 piezas distintas, todas las noches, 
mientras esté abierta la Exposición. 
R e s t a u r a n t s 
E l Director de la Exposición, doctor 
Cadenas, está en trato con uno de los 
más importantes restaurants de la Ha-
bana para instalar en los altos del edi-
ficio central de la Exposición, una su-
cursal montada á todo lujo, con ele-
gancia y "confor t ," que situada en 
la espléndida terraza del edificio será 
un lugar delicioso para la concurren-
cia. 
En los jardines de la Quinta se ins-
talará, con sencillez y gusto, otro res-
taurant de segundo orden, cuyos pre-
Hos estarán al alcance de todos los bol-
sillos. 
E l P a s e o d e C a r l o s I I I 
Como la Secretaría de Obras Públi-
cas se propone arreglar en breve da 
Calzada de Carlos I I I y el Ayunta-
miento á su vez aumentará el alum-
brado público de dicha calle, la esplén-
dida Avenida volverá á ser lo que fué 
en un tiempo, el paseo favorito de 
nuestra sociedad distinguida. 
C o n c u r s o d e O r f e o n e s 
Ayer se cumplió el plazo de admi-
sión, habiéndose inscripto los siguien-
tes: 
Orfeón Español "Ecos de Galicia," 
Presidente: Nan de Al ia r iz ; Director: 
José de Castro Chañé. Obra elegida: 
"Les Papillons," de Laurent de Rillé. 
Sociedad Coral Asturiana. Presi-
dente: Luciano Peón. Director: Igna-
cio Tellería. Obra elegida: "Los Pes-
cadores de Arenques." 
Orfeón del Centro Euskaro. Presi-
dente: Pedro de Orúe. D i r e c t u : José 
de Cogorza. 
"Or feó Ca ta lá . " 78 hombres. D i -
rector: Jaime Prats. 
Sabemos que entre los Orfeones ins-
criptos reina el mayor entusiasmo pa-
ra concurrir al Certamen, habiendo 
conseguido todos ellos robustecer sus 
cuerdas con valiosos elementos. 
Nos alegramos por la parte que nos 
toca en la iniciativa, y ahora ¡ á estu-
diar, para obtener en buena l id el 
t r iunfo! 
NOTAS PERSONALES 
E l Dr. Varona Suirez. 
En el tren Central regresará maña-
na á esta capital, después de haber 
pasado unos días en Camagüey, su 
ciudad natal, nuestro dislinguido ami-
go el doctor don Manuel Varona Suiá-
rez, competente Secíetario de Sani-
dad y Beneficencia. 
Anticipamos al doctor Varona nues-
tro saludo de bienvenida. 
A l J e f e J e P o l i c í a 
Con satisfacción nos hemos entera-
do que ya se encuentra restablecido 
de la afección gripal que le retuvo en 
cama, nuestro querido amigo el recto 
y laborioso Jefe de la Policía Nacio-
nal, general Armando de J. Riva, 
quien no obstante su molesta dolen-
cia, siguió atendiendo d-urante la mis-
ma las múltiples atenciones de la Je-
fatura del Cuerpo. 
Con igusto damos la noticia, ale-
grándonos de su restablecimiento. 
EL ESPERANTO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
M i distinguido sñor y compañero : 
Teniendo en cuenta el entusiasmo 
que ha despertado entre todos los 
elementos de la sociedad la lengua in-
ternacional "Esperanto," triunfante 
ya en todo el mundo civilizado, tengo 
el honor de participarle que para con-
tr ibuir á su divulgación entre nos-
otros he aceptado la representación 
en esta República del señor Fernando 
Soler Valls, autor de la gramát ica 
"esperantista" más completa que 
existe hasta hoy en las naciones de 
habla castellana, poniendo además mi 
modesto periódico " E l Correo" al 
servicio de taai noble y altruista cau-
sa, que es obra de bien y avance de la 
humanidad toda. 
Encareciéndole se digne hacerlo pú-
blico, para conocimiento de los aman-
tes del "esperantismo," doyle expre-
sivas gracias, re i te rándome siempre 
de usted affmo amigo y compañero, 
E . A. B E N E M E L I S . 
EN LA FLOR DE T I B E S , Reina 69, so 
hallan las más exauisltas classa de café, 
tostado en aparatos automáticos que hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe legitimo.) 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " H A V A N A " 
Procedente de New York, llegó hoy 
e-l vapor "Havana" con carga gene-
ral y pasajeros. 
E l pasaje no era muy numeroso. 
DON VICENTE M I L I A N 
A bordo de este buque regresó á 
la Habana don Vicente Milián, cono-
cido exportador de pina. 
MR. B E A R D S L E T 
También en el " H a v a n a " llegó 
hoy el señor E. Juy Beardsley, im-
portante comerciante en azúcar, que 
viene á haoer sus primeras operacio-
nes en esta época de comienzo de za-
fras. 
DON M A N U E L SUAREZ 
Procedente de los Estados Unidos, 
ha regresado á esta capital, don Ma-
nuel Suárez, persona muy querida en 
esta casa y muy especial amigo del 
Presidente de la Empresa del D I A -
RIO D E L A M A R I N A , don Casimiro 
Ileres. 
Es el señor Suárez persona muy co-
nocida en los centros comerciales, 
siendo uno de los más importantes al-
macenistas de tabaco en rama. 
Mucho nos alegramos de volver á 
ver á don Manuel entre nosotros y en 
poder felicitarlo por su feliz a r r ibx 
EL "MTAMT" 
En lastre y con 47 pasajeros fon-
deó en puerto hoy el vapor america-
no " M i a m i , " procedente de Knights 
Key y Key "West. 
E L " M O L I N A " 
Este vapor noruego entró en puerto 
hoy procedente de Filadelfia, con car-
gamento de carbón. 
C A R G A P U B L I C A 
Por las autoridades de Tampa ha 
sido devuelto á este puerto, el pasa-
jero del vapor "Ol ive t t e , " Femando 
V . Vi l l ian , por considerarlo carga 
pública. 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
E l senador Nodarse 
E l senador señor Xodarse, visitó 
hoy al señor Presidente de la Repúbli 
ca para darle cuenta del verdadero es-
tado de miseria en que s? encuentra la 
provincia de Pinar del Rio. 
Dioho señor puso también en cono-
cimiento del Jefe del Estado, que en 
algunas localJ.iades no se ha satisfe-
cho aun el importa de acarreo de pie-
dra y otros materiales con destino a 
las obras públicas realizadas en las 
mismas. 
Por Matanzas 
E l Alcalde Municipal de Matanzas 
señor Carnot. en unión del Secretario 
particular de la Alcaldía, visitó igual-
mente al general Gómez, con quien 
habló de asuntos relacionados con 
(Municipio de la ciudad de los 'dos 
ríos. 
Nombramiento 
Don Nicolás Fe rnández de Castro, 
Catedrát ico Titular del Instituto le 
vPinar del Rio, ha sido nombrado D i -
rector de dicho Instituto. 
Por Guanabacoa 
Para hablarle de asuntos relaciona-
dos con el futuro desenvolvimiento 
del Ayuntamiento de G-uanabacoa, v i -
sitó hoy al señor Presidente de la Re-
pública el representante señor Viondi . 
A dar cuenta 
A dar cuenta al señor Presidente «de 
la República, del arqueo practicado 
en el departamento de los billetes sus-
criptos, estuvo hoy en Palacio el di-
rector del ramo referido señor Xo-
darse. 
SECRETARIA D E GOBERNACION 
E l despacho del Secretario 
E l despacho del Secretario de Go-
hernación Sr. Machado, base instala-
tío deífinitivaimente en el costado de-
recho del nuevo edificio oue ocupa la. 
Secre ta r ía citada, habiéndose dado co-
mienzo á los tra-banos para instalar la 
Subsecretar ía del mismo departamer*-
to, eñ el local que provisionalmente 
ocupaba el Secretario señor Mácha lo . 
Visitas • 
Para asuntos diversovs y senarada 
mente, hoy han visitado al señor Ma-
chado el Alcalde de Matanzas señor 
•Carnot y el Jefe de la Rural señor 
Monteagudo. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l Ministro diel Brasil 
Mañana á las cinco de la tarde, so-
rán recibidos por el señor Presidente 
de la Renública y su familia, el Minis-
tro del Brasil señor Fontoura y su 
esposa. 
E l Sr. Bobadilla 
E l día 4 de Enero próximo embar-
cará para su destino el Cónsul de Cu-
ba en Bayona señor Bobadilla. 
Salida de diplomáticos 
En la primera quincena de Enero 
saMrán á ocupar sus puestos, los M i -
nistros de Cuba que se encuentran en 
esta capital en uso de licencia. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Convocatoria 
Habana, Diciembre 20 de 1910. 
Usando de las facultades conferi-
das á esta Dirección por el artículo 
sexto del Decreto de 21 de Marzo de 
1898, se convocan por la presente 
aspirantes para cubrir, por opo-
sieión, cinco plazas del Cuerpo de As-
pirantes á Registros de la Propiedad. 
Los aspirantes presentarán sus so-
licitudes en esta Dirección dentro 
del plazo de sesenta días naturales 
contados desde el siguiente al de la 
publicación de esta convocatoria en la 
Gaceta Oficial de la República, y acre-
d i t a rán , documentalmente. y si esto 
no fuere posible, bajo juramento 
/•restado ante Notaro. que reúnen ías 
circunstancias exigidas por el ar t ícu-
^ '¿i>S de la Ley Ili'x.Tccaria y que no 
se hallan comprendidos en ninguno 
de los casos del 299 de la misma. 
Los ejercicios se verificarán con 
arreglo á lo dispuesto en el art ículo 
336 del Reglamento General dictado 
para la ejecución de la Ley Hipoteca-
ria que á continuación se inserta con 
las reglas que en él se citan del ar-
tículo 307 del mismo Reglamento y 
con los programas para el primero y 
segundo ejercicio.—Pedro G. de Me-
dina, Director de los Registros y del 
Notariado. 
Nombramientos 
So han firmado los siguientes nom-
bramientos : 
Juez "Municipal do Guáimaro, don 
Pedro Fernández . 
Primeros Suplentes -de Cieigo de 
Avila . Arroyo Blanco, Francisco y 
Cascorro. los señores Fermín Fleites, 
iManuel López Parra, Luís Flores Ro-
dríguez y Michez, respectivamente. 
Cambio de apellidos 
Se ha autorizado á don José Tibu»*-
cio Fernández y Herrera, para cam-
biar sus apellidos por los l e Pimentel 
y Rivero. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Sobre una redamac ión 
Como saben nuestros lectores, los se-
ñores Galbán y Compañía, de Nueva 
York, por conducto del Ministro ameri-
cano han establecido contra el Gobier-
no de Cuba una reclamación de 91,805 
pesos, por exceso de derechos que han 
abonado á causa de no habérsele apli-
cado los beneficios del tratado de re-
ciprocidad al café del Brasil que im-
portaron de los Estados Tnidos, 
La Secretaría de Ilaoienda estima 
que no habiendo agotado en su oportu-
nidad los interesados, dentro de las le-
yes vigentes, todos los recursos legales 
por las vías administrativa y judicial, 
no procede tomar en consideración el 
caso por la vía diplomática toda vez 
que. manifiestamente, aparece que los 
recurrentes han abandonado sus dere-
ohos. 
En este sentido ha informado la Se-
cretaría de Hacienda á la de Estado, 
cen motivo de la nota enviada por el 
iMünistro americano. 
En 1906 la Secretaría de Hacienda 
denegó á los señores Galbán y Compa-
ñía, los beneficios del tratado de reci-
procidad con los Estados Unidos, 
Empleados suspensos 
E l Director General de la Lotería 
ha dispuesto la suspensión de empleo 
y sueldo del Jefe del "Negociado de 
billetes suscriptos" y demás emplea-
dos que aparecen adeudando á dicho 
Jefe algunas cantidades por billetes 
recibidos. 
El Subdirector de la Renta conti-
nua rá la instrucción del expediente 
iniciado y se supr imirá el "Negocia-
do de billetes suscriptos," sirviéndose 
éstos en lo sucesivo por conducto de 
los colectores. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
O B I S P O I S O i 4 3 « 13-20D. 
SECRETARIA D E SANIDAD 
Una inspección 
A l señor Jefe local de Sanidad de 
Camagüey se le ordena se traslade al 
pueblo de Minas, con objeto de ins-
peccionar una casa que va á ser ut i -
lizada para escuela. 
Sobre ordenanzas 
Se le han dado instrucciones al Je-
fe local de Sanidad do San Antonio 
de los Baños, que los médicos que no 
sean de esa localidad y asistan enfer-
mos den-tro del término no pueden 
ser comprendidos dentro del art ículo 
484 de las Ordenanzas Sanitarias. 
Expedientes remitidos 
A l señor Jefe local de Sanidad de 
Cárdenas se le remite expedí eme 
contra dos médicos de esa localidad. 
Servicio de farmacia 
Se dice al señor Inspector General 
de Farmacia que notifique al señor 
Manuel P iña r la orden del señor SP-
cretario sobre la clausura de su far-
macia y que también le imponga una 
multa de $20 por infracciones con 
respecto á sus etiquetas. 
También se le ordena al señor Ins-
pector de Farmacia que notifique al 
Juzgado eorrespondiente la clausura 
ordenada de la farmacia, del señor 
José López. 
Se dice al señor Subdelegado de 
Farmacia de Alacranes, que conceda 
15 días al señor Maimar, de Sabanilla, 
para poner director técnico en su far-
macia. 
Licencia 
A l señor Pedro Hernández se le 
conceden 30 días de licencia. 
Informe pedido 
Se pide al señor Director del Labo-
ratorio Nacional que informe sobre 
las gestiones que hace el doctor Calvo 
para renovar la vitabilidad del ger-
men tetánico. 
Cese de una brigada 
A l señor Jefe local de Sanidad de 
Alto Songo se le comunica, que con 
fecha primero de Enero dé por ter-
minados los servicios de la brigada 
temporera do Dos Caminos, por ha-




E l Alcalde ha nombrado al señor 
Eugenio Santa Cruz jefe del Negocia-
do de alumbrado público, y á los se-
ñores Heriberto D u Breuil y Angel 
Pena, Inspectores comprobadores de 
ese servicio, con la categoría de escri-
bientes de segunda. 
Barrenos 
Se ha pro'hibido al contratista de 
las obras del Centro Gallego» qne se 
den barrenos en las excavaciones que 
se están practicando. 
LA CASA QUINTANA 
JOYERIA FRANCESA 
Recibe constantemente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76, Te'efono A-4264. 
ASUNTOS VARIOS 
Retreta en el Parque de Fücdina 
E l Secretario de la Asociación de 
Propietarios del Príncipe y Medina, 
nos encarga h-agamos saber, que la re 
treta que la Banlda Municipal debió 
dar el miércoles 21 en el Parque de 
(Medina, tendrá lugar en la noche de 
hov 38. 
FIESTA ASTURIANA 
Elementos entusiastas de la nume-
rosa y rica colonia organizan para el 
próximo lunes una gran fiesta de pu-
ro sabor astur, en obsequio de un pai-
sano tan joven, inteligente y simpá-
tico como Marcelino - M i j a r e s actor 
muy querido de la notabilísima Com-
pañía de Balaguer. 
hl programa de la fiesta, que se ve-
rificará en. el te»atro " Vaudevil lc" 
(Politeama Habanero), no puede ser 
más a trayente, variado y divertido, 
figurando en él la hermosa comedia 
en un acto, de Joaqu ín Abatí , ' 'En-
tre Doctores," por la compañía de 
López Ruiz y el señor Mijares; el in-
genioso apropósito de López Marín 
" ¡ P i d o la palabra!" á cargo del pro-
pio Marcelino Mijares: la saladísima 
comedia en "hab lo" "Cosos de Vie-
yos," del popular escritor asturiano 
'Tachín de Melás , " y el divertido 
monólogo, también en dialecto astur, 
'"¡Un ^ía en Uv icu ! " , escrito expre-
samente para Mijares por el insigue 
autor festivo don Vi ta l Aza 
Además de estos números, hab rá 
otros no menos sobresalientes, como, 
por ejemplo, la cooperación del siem-
pre aplaudido Orfeón Asturiano, di-
rigido ahora por Ignacio Tellería, y 
la del niño'* tenor Antonio López Pla-
tas, un llanisco que quita el sentido. 
Con tales elementos, y t ra tándose 
de obsequiar á un ovetense que pro-
mete mucho para el arte escénico, co-
mo Marcelino Mijares, no hace falta 
profetizar un lleno desbordante el lu-
nes próximo en el "Vaudevi l l e" del 
Politeama. 
Por lo pronto sabemos que patroci-
nan la fiesta el Presidente del Centro 
Asturiano, don José Inclán, y el 
"Club Ovetense," y esto por sí solo 
representa la mitad del triunfo. 
¡ Adelante! 
recibidos en la popular l ibrería "Cer-
vantes," de R. Veloso. Galiano 62 ca-
si esquina á Neptuno. Teléfono A, 
4958. 
La Neurastenia, curación y profila-
xis. Experiencias personales que de-
dica á médicos y profanos el doctor 
Baumgarten, t raducción de la cuarta 
edición alemana, por Collet. 
La Argentina y sus grandezas, por 
Vicente "Blasco Ibáñez. 
M i viaje á América, por Rafael A l -
ta mira. 
Discursos parlamentarios y políti-
cos de Emilio Castelar en la restaura-
ción. 
Orfeo. Historia de las religiones, 
por Salomón Reinach. 
El arte más difícil, por Ber t r án Ru-
bio. 
Microbiolnsría clínica y suerotera-
pia. por el doctor Crous. 
El fin en el Derecho, por Von Thc-
ring. 
La familia, el trabajo y la propie-
dad en el estado moderno, por Rosig-
noli . 
Enciclopedia universal ilustrada, 
europeo-americana, tomo noveno. 
Fortificación de campaña y perma-
nente, por Soroa. 
Tratado de Zootecnia, fecundación 
natural y artificial de los ganados. 
Esterilidad, por M . Montón. 
El dominio de la voluntad magné-
tica (guía secreta del éxito,) por Ro-
yer-Robiab. El magnetismo, la ener-
gía, la dominación. 
Aventuras del señor Pckwick, por 
Dickens. 
Lion°l Lincoln, por Cooper. 
Valdés Leal, estudio crítico del cé-
lebre pintor, por Buruete y Moret, 
ilustrado con 27 reproducciones de 
sus cuadros más famosos. 
Abeja, cuento infant i l de Navidad 
y Reyes, por Anatole France. 
La Escuela de las Princesas. E l 
Príncipe que todo lo aprendió en los 
libros y Ganarse la vida, por Jacinto 
Benavenie. 
Quintana, sus ideas pedagógicas, 
su política, su significación filosófica, 
por R. Blanco. 
Doña Violante. Novela de la vida 
níeara y estudiantil, por González 
Blanco. 
Apuntes sobre el nuevo arte de es-
cribir novelas, por Juan Valera. 
Las Cortes de Cádiz, por Rafael Sá-
bilas. 
Juanita Tenorio, por Jacinto Octa-
vio Picón. 
Canciones de Noche Buena, por F. 
Sihaw. 
La tristeza de la paz. por F. Florez. 
Corazones locos, por B. Várela. 
E l amor de los amores, por Ricardo 
León. 
Alma de luz, por Eduardo de Orv. 
La práct ica Oto-Rino-Laringología. 
por pl doctor Guisez. 
Cnrso práctico de correspondencia 
francesa, por Romean. 
Ctízary por Yehurlá Ha-Le v i . tra-
dneido del árabe al hebreo, por Yehu-
dá Abeutibbon y del hebreo al caste-
llano, por Abendana. 
Las ideas modernas sobre los niños, 
por Binet. 
Justa y Rufina, Paco Cón^ora y Ex-
posición de muñecas, por Pabón. 
Cien hombres célebres. Confesiones 
literarias, por S. Reilly. 
Los novios, por Alejandro Manzni. 
La educación de la familia. Los pe-
cados de los padres, por Félix Tilo-
mas 
^ ¿ S POE EL G1BLE 
ESTAD0S_ UNIDOS 
S e r v i c i o de l a P rensa A0 . 
SUMISION IXCOXDICIOXAL 
Roma, Diciembre 28 
Merry del Val. el ^ 4 ' ^ 
do del Vaticano, una larga c o ^ 
cía, en la cual manifestó q U e 0 D ^ -
dispuesto a acatar iroondicionSÍ * 
te los dictados de la SanU 
retractarse públicamente á e c U J 
ha escrito acerca de la unión deT 
Iglesias romana y griega. ^ 
INQUIETUD PUBT,IC\ 
Continúan los preparativos para h 
huelga de los empleados de l^ i fL 
carriles y se cree que el objeto q u f ^ 
proponen los directores del m o v W 
to es sorprender al gobierno. 
Con este motivo prevalece OTan ia 
quietud y de^sociego entre el públ i^ ' 
hjaciendo los funoionarios del ffobiernn 
grandes esfuerzos para evitaf que ° 
produzcan desórdenes. 
NUEVAS VICTIMAIS ' 
DE LA AVIACION' 
Issy les Molineaux, Francia Di 
ciemfcre 28. ' 
E l aviador francés Laffont que Ue 
vaba de pasajero á Mr. Pola, queda" 
ron ambos instantáneamente muertos 
esta mañana al caer de una altura do 
cincuenta pies el biplano en que el 
primero se preparaba á emprender 
el vuelo hacia Bruselas en competen-
cia para el premio del "Aero Club.'' 
Una gran muchedumbre se había 
aglomerado en el aeródromo para nre-
nenciar la salida diel aeroplano que ha-
bía dado varias vueltas prelimiiuares 
al campo de aviacicn, cuando se le des. 
compuso enesperadamente el aparat) 
del gcbernalle y la máquina rae oayó 
peiaiamente al suelo en donde quedó 
destrozada. 
Por mucha prisa que se dieron los 
espectadores censtemades, en acudir 
á auxiliar á los des hombre",, estaba.i 
ya muerte-, aplastados, cuando lle.̂ a-
ron al punto en que se encontraban. 
NTEVO G-A BINETE PERUANO 
Lima, Noviembre 28. 
E l nuevo gabinete para sustituir al 
que dimitió el 11 del corriente, ha si-
do constituido en la siguiente forma: 
Presidente y Ministro de Goberna-
ción, Sr. Enrique Basadro; de Esta-
do, Dr. G. L. Martínlez; de Justicia, 
Dr. Antonio Flores; de Guerra, gene-
ra l J. R. Pizarro; de Hacienda, señor 
Enrique Oyanguren, y de Obras Pú-
blicas, señor Julio Égeaguirre. 
PROPOSICIONES DE RENDICION 
Asegúrase que el caudillo Ocampo, 
que capitanea los sublevados del Sur, 
ha pedido garant ías para su rendi-
ción, ofreciendo desarmar y desban-
dar á los hombres que militan á sus 
órdenes, y se dice que otro caudillo, 
Mateo Vera, ha enviado al gobierno 
una petición idéntica á la anterior. 
LOS B E D O N O S DERROTADOS 
ConEtantánopla, Diciembre 28 
Lias tropas turcas que están operan-
do contra les beduinos que han inva-
dido la Palestina, han expulsado á és-
tos del distrito d^ Elkena-k, en las cer-
canías del Mar Muerto, después de un 
reñido combate en el cual estos tuvie-
ron 460 muertos y 600 heridos, ascec-
dliendo á 77 las bajas de los turcos. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDO? 
Londres, Diciembre 28. 
Las acciones comunes de los ferro* 
carriles Unidos de la Eabana abrieron 
hoy á £79 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el naer. 
cado azucarero son los siguientes : 
Azúcares centrífugas, pol. 96, a 105 
Od. , 
Azúcar mascabado, pol. 89, a v 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nuev» 
cosecha, 8s. lOV^d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 28. 
Ayer, martes, se tendieron 
Bolsa de Valores de esta plaza 2/U,»w 
bonos y acciones de las V n ™ ™ ¿ * 
emnresas que radican en los Esta 
Unidos. 
IIJ05 COMO EL SOL 
DE 
CUERVO Y SOBANOS 
Muralla 37 A. alto 
Telefono 602. Telégrafo: Teodo*ir9 
P á r a o s p a u T i c o s 
CIRCULO " M A T I A S DÜQÜÍ? . 
En la reseña de la junta 
có este organismo en la nache ^ ^ n . 
y debido á una errónea i " ^ n t e de 
apareció proclamado r i v s , . 0 el 
Honor de dicho Círculo Volim \ 
doctor For tún . 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o 7nas completo y elegante que se h a visto h a s t a el d í a , á prec io* mtvu re í » ' 1 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s ij Set lor i tas , t i m b r a d o en re l ieve con c i o r i c ' i o s »« m >;i >J>,:l u * * 
i o s 
O B I S P O 35 . C a m b i a y S B o u z a , T E L E F O N O 375. 
DIAE10 Lü LA IMARINA Edición de la tarde.—Diciembre 28 de 1910. 
NECROLOGIA. 
Jistin:?uido amigo, el doc-
N vVsres Ferrara. Presidente de ia 
ra ^ Representantes, ha recibi-
fof'Nápoles. en donde resi'día su se-
' dre la Inste noticia de (ra 
I !;miento H-1 respetable caballero, 
f ^ <íoc*tor Ferrara lian aeu" 
l? sus numerosos amigos que fu-í-
I Blt imoniarle afecto y condohn-
tf0 r ]a sensible pérdida, 
l / estos momentos 'ue intenso dolor 
L^a roneríe del oadre amado, estre-
E os on silencio la mano de n.ies-
P e x c e l e n t e amiíro el doctor Fcrra-
^^K^er> lo .1nM-.oc: el pégame, ha-
twjolo extensivo á los familiares lo-
Ctes. 
Itfan fallecido: 
Ir. , Sagna. don Oerardo "Ronau y 
Lrnia y l " Angel López Cai>eza. 
• h Caibarién. la señora María Tr i -
Bfld Priet-» de la Viña 'de C-eballos. 
KTCamagüev. la señora Regla Bas 
L viuda de Vniafuente. 
B j , flnlíruín l;5 s -••'^riín Luisa Carra-
L" viuda de Alvarez. 
ponente de la cultura genuinamente 
cubaba, el vocera de sus méritos y el 
censor razona'do y justo, sin alardes 
úe crítica exaltada y pedante de todo 
lo que sea necesario expulsar de nues-
tro seno por antihigiéíiieo é insalubre. 
Vienen animosos y con fe en el éxi-
t o ; han dado ya algunos de elos mues-
tras bien meritorias de sus facultades; 
algunos preparan libros ¡ la gente da 
"Alma Cubana" triunfará, sin dud;* 
al'guna, porque toda causa noble y 
justa triunfa siempre, porque repre-
sentan el esfuerzo sano y vigoroso de 
una sangre nueva, y no buscan, como 
premio á la brega, más que una satis-
facción honrada y una dulce esperan-
za : el triunfo del ideal cubano. 
mo le prestó un traje de paisano, un par 
de zapatos y un sombrero, A un soldado 
del Ejérc i to Permanente, á quien só lo co-
noce por Perico, para que pudiera llevar | 
& su novia al teatro, dejándole en cambio 
el traje de soldado. 
Perico no ha devuelto la ropa que le 
pres tó Ansley. por cuyo motivo é s t e se 
considera estafado en seis centenes. 
MliMlILLOSÁ 
K I - K A - P U 
I.Parece el nombre de algún cau-di-
L indio ó de uno de los tantos ídolos 
|los fetichistas aztecas. L a palabra 
LUÍ sonoridad y hasta algo de armo-
| | imitativa; en pocas letras evoca el 
gobólico idioma de los soñadores pue-
bes orientales, eortesanos y amables, 
Lro heroicos en los cruentos comba-
ir 
[A primera vista se nos figura la 
Idiea palaibra un jeroglífico dél pro-
LOT Xonejarque, maestro en lo de 
brturar el magín con sus acertijos no-
frbles. 
Pero no se trata de combinaciones 
Leniosas de letras ni de cosa que se 
ir parezca. 
En Méjico conocimos á don Bando-
lero Prida, persona de trato agra'da-
le y de% reconocido buen humor para 
fementar alegremente los irónicos 
lontiastes de la vida. Entre sus méri-
• y virtudes se cuenta el haber ies-
hbierto un específico maravilloso, 
na fórmula secreta de los indios que 
¡ene el mágico poder de llenar de ca-
lellos las relucientes bolas de billar 
Ine vemos por ahí, como puli'dos r¿-
nates d'e calvas admirables. Fd K i -
karpu es el remedio salvador que evi-
te la eaida del pelo y le hace una gue-
íra á muerte á la destructora caspa. A 
la Habana han llagado botellas 'de K i -
KPB| que se "ven'den en Obispo 16 y 
les rívomen^amos eficazmente á los 
|ue carecen de cabello y á los que han 
>tadn con cierta pena la caída del 
W . EL MONUMENTO 
á OASáEIEG-9 
urna an te r ior $ 241.62 
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Suma anterior $ 61.00 
o Caplpas 5.00 
o Palacio , 2.00 
Velo. . . . " 2.00 
o Vállapol 1.00 
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I. Mantecón 
m y Ca. . íClenfuepoe) 
Gamboa. (Cienfuesros). , 
idez Castro y Ca. . , 









urna anterior $ r.oo 
I^OTA.—Se recuerda á las personas que 
P feclhldn el folleto titulado "Homenaje 
p i n e n n r i a del Coronf! del Ejérc i to E s -
P*1! don Joaquín FernAndez Casariego," 
V*n la bondad de devolverlo, ó. en su 
r*̂ 0- remitan su óbolo & nuestro estl-
PJ'0 amigo y compañero señor Antonio 
F 8 1 Alcover, S'ecrctarlo particular del 
Por Secretarlo de Hacienda. 
j P ü B L I M Q N E S 
E l Tabaco. 
r'- nnmero correspondiente al 25 del 
r ^ l ¡a a^rol'tada revnsta quin-
F1»!. cwyo nombre precede, ha llega-
^•nupsíras manos con su acostum-
gfl* pnnrni.'ili. ;ad y nada tiene qua 
üiar á nii^íximn do los que le han 
enido. pn^s muy pocos le igualan 
•toguno supera en la abundancia 
t ep'«ynei;i di-> .s:is escogidas traba-
redacción, extensa información, 
^^pte obra tipográifica y la artíst.i-
^•J>Osición de sus anuncios, todo 
j ^ a l hnr-- p adém;is ÍP la gran 
g«ad nnP rPT,(Ivía á los vegueros, 
^B?fJtes- fabricantes y erporta-
' E J Tabaco" honra el país en 
"Alma Cubana" 
pteya'-de de jóvenes animosoa 
§yrIa juventud cubana que tra-
t rmnfa—prepárase á lanzar al 
de la prensa una revista 
^ n ^ ' ^na, que es el nombre 
^ K 0 ^ S 0 ^ - 1 ' ' , nriC'eTltp Revista, cons-
0̂ 7 ¿ P\cira.s satinadas, de texto 
zaelo pnr ];,g firmas vaiiosa8 de 
lo" mur-do i-1- 1-ctnal: la ilustra-
¿iaimej0ro's li: ^Jantes nuestros v, 
l ^ ^ n t e será el paladín y el ex-
VIDA DEPORTIVA 
LA CONQUISTA DEL AIRE: EDISON Y LA AVIACION,—EL INSTI-
TUTO AERONAUTICO DE FRANCIA.—"RECORDS" DEL MUNDO 
EN MOTOCICLETA.— E L "ME ETING" DE MONACO EN 1911.— 
NOTAS NAUTICAS. 
Edison ha hecho recientemente sen-' 
sacionales declaraciones acerca del 
porvenir de la aviación. 
"'Dentro de diez años—dice el sabio 
americano—las máquinas aéreas serán 
utilizadas para el servicio de correos 
y para el transporte de pasajeros. 
Estos aeroplanos-correos serán pe-
queños, para otfrecer menos resisten-
cia al aire, y estarán provistos de mo-
tores tan poderosos que les permita 
haeer velocidades de más do 160 kiló-
metros por hora. 
E l problema de la aviación actual-
mente—contintia Edison—tiene un 75 
por 100 de máquina y un 2-5 por 100 
de hombre, y esto no puede ser. E l 
aparato del porvenir debe ser, bajo el 
punto de vista industrial y comercial, 
un aeroplano que todo hombre inteli-
gente pueda aprender á pilotar en un 
tiempo racional y en el que la habili-
dad personal del piloto desaparezca; 
es decir, que debe ser una má'quina 
que pueda elevarse y partir á una ho-
ra Cija sin que s-̂  tenga en cuenta ¿1 
estado de la atmósfera. 
En cuanto á los motores—añade— 
creo que no tardará en descubrirse f0 
medio de transmitir sin hilo alguno la 
energía eléctrica desde la tierra al 
motor de una máquina en pleno vue-
lo, y de este modo la cuestión de la 
fuerza motriz para la locomoción a -̂
rea estaría completamente resuelta, 
pues no existiría límite aliguno para 
dotar de fuerza impulsiva á un apa-
rato ; pero nasta que esto se descubra 
los aviadores- podrán ver el medio de 
mejorar los motores actuales." 
Sisme Edison sus predicciones afir-
mando que estos mismos motores de 
explosión sos susceptibles de grand-ís 
peitfeccionamientos. 
(La gasolina—dice—explota bien: 
pero hay otras substancias, como el 
iiüvéo pícrico, por ejemplo, que pue-
den da;- mejores resultados. 
Y concluye diciendo que no debe 
extrañarnos que muy pronto baya 
alguien «Ejtw emplee el ácido pícrico ó 
alguna substancia análoga como com-
bustible, ejecutándose alguna pequa-
ña modificación en los motores, y en-
tonces los anaratos de aviación ss 
habrán transformado do un juego oe-
portivo en un gran éxito comercial. 
E l Consejo de Esta-do francés, ha 
sido notificado de la donación hecha 
por Mr. Henry Deutsch (de la Meur-
ti^e) á la Universñdad de París del ins-
tituto aerostático construido á sus 
expensas en Saint Cyr, donde se pro-
seguirán, bajo el control de algunos 
sabios, las experien das que serán ne-
cesarias á los' problemas suscitados 
por la conquista del aire. 
¡Mr. Liard. rector de la Aca-demia de 
París, presidente del consejo de la 
Fniversidad firmó en nombre del Co-
mité la aceptación provisional. E l es-
tablecimiento funcionará tan pronto 
el Consejo de Estado haya emitido su 
opinión sohre la aceptación provisio-
nal. 
E l Instituto Aerostécnico tendrá, 
como director á Mr. Maurain, 'doctor 
en ciencias, antiguo profesor de !a 
¡Facultad de Caen. 
E l Comité de perfeccionamiento lo 
presidirá el vicerector: serán vice-
presidentes Mr. Henry Deutsch y Mr. 
Apell, decano de la Facultad d^ cien-
cias. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
A p e t i c i ó n de don Leonardo B p r m ú d e z , 
d u e ñ o y vecino de la p a n a d e r í a establecida 
en A g u i a r n ú m . 93, fué detenido ayer el 
repar t idor J o s é T^ópez A r r o j o , á. quien acu-
sa de haber cobrado var ias cuentas de su-
m i n i s t r o de pan á varios marchantes, que-
d á n d o s e con el impor t e de lo cobrado. 
E l detenido c o n f e s ó ser c ie r ta l a aeu-
s a c i ó n que se le hace, por cuyo m o t i v o 
fué r e m i t i d o al vivac para ser presentado 
hoy ante el s e ñ o r juez correccional del 
d i s t r i t o . 
E N E L A L C A N T A R I L L A D O 
Trabajando el blanco Pedro R o d r í g u e z 
en una de las escavaciones de las obras 
del alcantarillado, en la calle de los Oficios 
esquina á L u z , se derrumbó parto de una 
de las paredes de la zanja, c a u s á n d o l e le-
siones en ¡a piorna izquierda y otras partes 
del cuerpo. 
E l hecho aparece casual y ¡as lesiones que 
sufre Rodríguez fueron calificadas de pro-
n ó s t i c o menos grave. 
E N T'NA I M P R E N T A 
E l menor, blanco Víc tor D í a z Febles, 
do 15 a ñ o s de edad, aprendiz y vecino de 
Pau la 54, a l estar ayer trabajando en la 
Imprenta de los s e ñ o r e s Suárez y Ca. , c a -
l l e de Teniente Rey nfvm. 12, se c a u s ó una 
c o n t u s i ó n y desgarraduras de l a piel en 
los dfdos Indice y medio de la mano iz-
quierda, con una m á q u i n a de imprimir. 
E l hecho f;ié casual y de la asistencia del 
lesionado s-e han hecho cargo los m é d i c o s 
del Dispensarlo Tamayo. 
E N T R E U N A L E M A N Y U N A M E R I C A N O 
Por u n v i g i l a n t e d© la P o l i c í a Nacional , 
fueron detenidos ayer en l a calle de Obis-
p o esquina á Habana , el a l e m á n A l b e r t o 
Toncebo y el amer icano A l b e r t Massa, por 
disputarse ambos la propiedad de u n b l -
l lute de la Lo ter ía Nacional , el que fué r o -
to en dos partes a l tratar ambos de qui-
t á r s e l o uno a l o t ro . 
lm i i i 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
'Comprende el comité la mayoría de 
las personalidades científicas de la 
Universidad, de las Escuelas especiales 
y del mundo de la construcción aero-
náutica. Conforme á las intenciones 
del donador, todos los esfuerzos del 
personal técnico tenderán á socorrer 
•útilmente los constructores y los pilo-
tos y períeccionar la aeronáutica ba-
jo todas sus formas. 
En el autódromo de Los Angeles 
(California*' en una pista circular de 
madera de 1600 metros, el motociclista 
americano de Kosier ha batido el "re-
cord" del mundo en motocicleta sa-
lida lanzada dé la milla (1609 me-
tros) y de las 100 millas. 
He aquí los tiempos de los principa-
les "records:" 
1609 metros en 4ó segundos 1)5. 
8,045 metros en 3 minutos 37 segun-
dos 4Í5. 
16 kilómetros 0.90 metros en 7 mi-
nutos 20 segundofi 3i5. 
160 kilómetros 000 metros en 1 hora 
lo minutos 24 sesrunidos 2|5. 
En la hora: 12.8 kilómetros 540 me-
Así como lo ha reconocido el "Con-
grreso Internacional del Yachting Au-
tomóvil" el reglamento -del "Interna-
cional Sporting Club de ^Monaco" 
para "racers" y los "racing cruisiers' 
es satisfactorio. Animada por el éxi^o 
ohtenido los años pasados, la citada 
sociedad ha decidido conservar para 
el próximo "meeting" el mismo regla-
mento y no hacer en 1̂ ninguna modi-
ficación. 
E l total de los nremios que se con-
cederán para las di¡ferentcs pruebas so 
eleva á 100.000 francos. 
(Contestemos que nunca una prueba 
ha sido fomentaba por un sólo grupo 
tan generosamente que lo es el "yacb-
time automóvil" por el "Internacio-
nal Sporting Club de Mónaco" que 
tanto (ha hecho por el automovilismo 
náutico y cuyo •Hemplo podrín ser to-
mado por las federaciones similares. 
Tyos periódicos americanos confir-
man la noticia de que Mr. Morton F . 
iPlanta bará construir una goleta de la 
clase de los 88 pies. 
E l encargo oe ha hecho al arquitecto 
naval Herreshífff oue ya, dibuió los 
planos y la construirá en su astillero 
de Bristol. 
L a clase de las grandes sroletas, qui 
comprenda á "Queen" y "Elmina" se 
aumentarp crn tres unidades nuevas. 
3r. "W. E . Iselin otro "yactsman" 
muy conocido, de los Estados Unidos 
tambkm construye otra goleta en casa 
de La'wW b'ado los planos de Cnrv 
éanlíh y jfcrris y Mr. Kcbert E . Tod 
otra de la misma gran ckso. 
E l nuevo "yacht" de Mr. Iselin es-
tá listo para ser lanzado al a'gua y 
mide: 41 metros 15 do larsro total. 30 
metros 50 de largo en ia línea de flo-
tación. 8 metros 25 de bao y 4 me-
tros 55 d-̂  tiro de atrua sin orza. Para 
el mismo largo total, el yacht "Wesl-
Tvard" tiene 1 metro 20 menos de lar-
go en la flotación, un po^o más le 
bao y nn liro de agua de 5 metros 15: 
.Mr. Iselin instalará más adelante 
en su barco un motor; pero por aho-
ra ó sea para la próxima "season" lo 
afectará únicamente á la<? resratas. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
Ambos ind iv iduos fueron puestos & dis-
pos ic ión del juez correccional del d i s t r i to . 
Í . K S I O N C A S U A L 
E n e! p r i m e r centro de socorros fué asis-
t ida ayer de una her ida contusa como de 
tres c e n t í m e t r o s en el arca superci l iar iz-
quierda, de p r o n ó s t i c o leve, salvo accidente, 
la s e ñ o r a Ri ta Lapeyra de Baez, vecina de 
Crespo n ú m . 19. 
E^ta les ión la su f r ió casualmente a l caer-
nt en los momentos de t rans i t a r por la 
calle del Agruila esquina á Bernal . 
RBYPTRTA Y LESIONTO? 
A y e r tarde se p r o m o v i ó un fuerte es-
c á n d a l o en la calle de Vi r tudes esquina á 
Qprvasio con mot ivo de la r i ñ a que sostu-
vieron tres ind iv iduos de l a raza de co-
lor, sacando A. re luc i r un cuch i l lo y a r ro -
j á n d o s e piedras. 
L a po l i c í a loífró detener & los nebros 
Florencio Carhonell . J o s é r 'alazñ.n Deltjado 
y Francisco de la Guardia, c o n d u c i é n d o l o s 
k la e s t a c i ó n de pol ic ía , de donde m á s t a r -
d» se les r e m i t i ó al vivac á d i spos i c ión 
del juzgado competente. 
Q U E M A D U R A S 
L a menor M a r í a Carrefio R e n d u e l e » , de 9 
aflos de edad, vecina de Gervasio n ú m . 50, 
suf r ió quemaduras, menos graves, en la 
cara y brazo izquierdo, al caerle encima 
un j a r r o con leche callente. 
E l hecho fué casual, seg-ún manifes ta-
ciones de los famil iares de la lesionada. 
R E S U L T A D O D E U N P E L O T A Z O 
E l blanco Manue l Gonzá lez , vecino de 
Maloja n ú m . '124, fué asist ido en el cen-
tro de socorros del segundo d i s t r i to , por 
presentar un gran dolor en el hueso ax i la r 
derecho, fiebre al ta, v ó m i t o * y u n mal es-
tar general, producido por un golpe que re-
cibió hace p r ó x i m a m e n t e u n mes. 
Dice el lesionado que dicho golpe fué 
causado por una pelota al estar Jugando 
al base-bal-l en terrenos de la Ceiba, siendo 
el hecho casual. 
D E M I L I T A R A P A I S A N O 
' Juan Ansley, vecino de Ncptuno 231, de-
n u n c i ó á la p o l i c í a aue el domingo ú l t l -
OASAS D E CAMBIO 
Habana. Diciembre 28 de 1910 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 V. 
Oro americano con-
tra oro espaaol ... 110% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11 V. 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 en plata 
Lnisea... . á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1-10 á 1-11 V. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Enero 
1— Alfonso X I I I . BUbao y escalas 
1 _ F Bismarck. Hamburgo y escalas. 
" 2—La Champagne. Saint Naxaire. 
„ 2—Mérlda. New York. 
„ 2—México. Veracruz y Progreso. 
„ 2—Riojano. Liverpool y escalas. 
2— Sicilia. Hamburgo y escalas. 
3— T. de Larrinaga. Liverpool. 
4— Saratoga. New York. 
„ 4—Brltannic. Chrlstianla y escalas. 
, 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 5—Cayo Largo. Amberes y escala». 
„ 6—Borkum. Bremen y escalas. 
„ 9—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Shahrlstan. Ambares y escalas. 
„ 11—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
,. 31—Havana. New York. 
„ 31—Trader. Montevideo y eecalas. 
Enero 
., 2—Alfonso XIII . Veracruz. 
„ 2—Antonio López. Colón y escalas. 
„ 2—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 2—Mérlda. Progreso y Veracruz. 
„ 3—México. New Y j r k . 
„ 3 — L a Champagne. Veracruz. 
„ 4—Iplranga. Vlgo y escalas. 
„ 7—Saratoga. New York. 
„ 9—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
10—Morro Castle. New York. 
„ i i—Frankenwald. Coruña y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
., 16—Californie. New Orleans. 
m 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 20—Alfonso X I H . Coruña y encalas. 
„ 23—Rheingraf. Boston. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
E n la semana que terminó el 24 del ac -
! tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
i estas l íneas , recaudó £ 21,890, contra 
I £25 ,328 en la correspondiente semana de 
| 1909, resultando en la de este a ñ o una dis-
minuc ión de £3 ,438 . 
L a recaudac ión total durante las 25 se-
manas y 2 d ías del actual año económico , 
asciende á £424.537, contra £390,150 en 
igual período del a ñ o anterior, resultan-
do para este un aumento de £34 ,379. 
N O T A . — E n la anterior re lación no se I n -
cluyen los productos de los Almacenes de 
Regla, ni los del F . C. de Marianao, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
E n la semana que terminó el 25 del pre-
sente, esta C o m p a ñ í a recaudó la suma de 
$43,608.90, contra ?40,291.95 en la corres-
pondiente semana de 1909. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á este año, $o,;U1.95. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana, fué el 25 del actual, que a lcanzó á 
$7,606.70, contra $6,918.95 ol día 24 de D i -
ciempre de 1909. 
P r o v i s i o n e s 
Diciembre 2-8. 
Preíiius oagados tioy por los 5i-
giiientfe?» irríCTilos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $1§.CK) á 16.Vi 
En latas -cíe 9 Ibs. qt. á 16.1/0 
En latos de i % Is. qt. á 17,00 
Mezclado s. clase, caja á 13.00 
Arroz. 
De semilla 3.00 á 3.05 
De canilla nuevo . . . S.1/̂  á 3.% 
Viejo 3.90 á 4.00 
De Valencia S.1^ á 5.% 
Ajos. 
De Murcia 30 á 32 rs. 
Capadres 50 á 55 cts. 
Almendras. 
Se cotizan á 33,00 
Bacalao. 
Noruega á 10.00 
Escocia á 9.00 
Halifa (tabales). . . á 8.00 
Robalo ' á 7.00 
Pescada No hay 
Cebollas. 
G-alleeras á 24.00 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . . 5.00 á ó.^A 
Del paías No hay 
Blancos gordos . . . 4.% á 5.^2 
Jamones. 
Ferris quintal á 25.00 
Otras marcas 24.00 á 24.V2 
Man'oca en tercerola. 
De primera 14.Vo á lí.-7; 
Compuesta 12.1/2 á 13.00 
Patatas. 
En barriles, del'Norte, 
En barriles, del Norte, á 24,00 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do,, quintal . . . . á 8.00 
Surtido. @ 22 rs. 16.010 Dto. 
Vinos. 
Tintos pinas, seznn 
marca .". 72.00 á 75.00 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana todos los m i é r -
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los s á b a d o s por la 
maftana—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes , & las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
D í a 28 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Havana," capi tán Knight, 
toneladas 6391, con carga y 79 pasaje-
ros, consignado á Zaldo y C a . 
De Knights Key y escalas en 12 horas, va 
por americano "Miami," cap i tán Shar 
pley, toneladas 1T41, en lastre y 47 pa-
sajeros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De Filadelfla en 7 días, vapor noruego "Mo-
lina." capitán Haraldsen, toneladas 
1132, con carbón, consgnado á The 
West India Coal Co. 
S A L I D A S 
D í a 27 
P a r a Galveston vapor noruego "Progreso." 
D í a 2S 
P a r a Matanzas vapor noruego "Figue." 
P a r a New York vapor a lemán "Altai." 
P a r a Clenfuegos vapor a lemán "Alleghany." 
P a r a Matanzas vapor a lemán "Calabria." 
P a r a Knlghts Key y escalas, vapoh ameri 
cano "Miami." 
P a r a Carabellc goleta americana " J , P 
Cooper." 
BUQUES OON REGISTRO ABIERTO 
P a r a Veracruz y escalas vapor america-
no "Morro Castle," por Zaldo y Ca. 
P a r a New Orleans vapor americano "Exce l -
sior," por A. E . Woodell. 
P a r a New York, Cádiz, Barcelona y Gé 
nova, vapor español "Montserrat," por 
M. Otaduy. 
BUQUES DBSFACHADe» 
D í a 27 
P a r a New York vapor americano "Espe-
ranza," por Zaldo y C a . 
122 pacas. 55 barriles y 1,28S tercios 
de tabaco. 
12 cajas tabacos, 
20 id. piradura. 
500 l íos Olleros. 
I caja carey. 
1,156 huacales legumbres. 
P a r a Tampa y escalas vapor americano 
Olivette." por G. Lawton Childs y Ca, 
135 tercios, 10 barriles y 24 pacas de 
tabaco, 
iS bultos provisiones. 
8 id. drogas. 
P a r a Galveston vapor noruego "Progre 
so," por Lykes Hermanos. 
En lastre. 
P a r a Matanzas varor noruego "Signe," por 
Louis V . Placé . 
De tránsito . 
P a r a Clenfuegos vapor alem.ln "Allegha 
ny," por Hellbut y Rasch, 
De tránsito. 
P a r a Matanzas vapor a lemán "Calabria,' 
por Heilbut y Rasch. 
De tránsi to . 
P a r a Carabelle goleta americana " J . P 
Cooper," por J . P l á y Ca . 
E n la»tre. 
L b g a d a de i n m i g r a n t e s 
S e g ú n datos recopilados por nuestro es-
t imado colega local " E l Tabaco." en l a 
p e n ú l t i m a semana del mee de Dic iembre 
han desembarcado por el puer to de la H a -
hona, de tres vapores procedentes de l a 
Corufla y las Azores, m i l setecientos i n -
migrantes m á s . E l vapor "F rankenwa ld" 
condujo á seiscientos individuos que vienen 
á Cuba en busca de trabajo remunera t ivo . 
E l "Saint L a u r e n í . " procedente del H a v r e 
y puertos e s p a ñ o l e s , t ra jo splscientos m á s 
y el "Montser ra t , " entrado hace dos d í a s , 
| d e s e m b a r c ó m á s de quinientos. 
Fa s t a Enero p r ó x i m o no se esperan m á s 
inmigrantes . Duran t e la F ' i m e r a semana 
del a ñ o entrante , á juzgar por las n o t i -
cias recibidas, el n ú m e r o de los que l l e -
guen e x c e d e r á con mucho al de los me-
ses anter iores en este inv ierno . Not ic ias 
que tenemos del in ter ior , dicen que n u n -
ca se ha vis to t rabajando en el campo 
tanto " r ec i én llegados" como este a ñ o , so-
bro todo en V u e l t a A r r i b a , donde han ido 
la mayor parte. 
A v i s o á l o s M a r i n o s 
Gestan del Mar de las Antillas.—Territorio 
de Quintana Roo.—Destrucción de la 
Baliza de la Roca Becket. 
E l c i c lón que sopló sobre las costas del 
M a r de laa A n t i l l a s los dteus tre<"e y cator-
ce del actual , d e s t r u y ó la Bal iza que s e ñ a -
laba ¡a Roca Beoket, s i tuada al- S .del Faro 
de Isla Mujeres. 
Se p r o c e d e r á á su r e i n s t a l a c i ó n , y t e 
d a r á nuevo Aviso á los Marinos tan pronto 
como sea reconstruida. 
Méj ico . Octubre de 1910. 
F E R N A N D E Z . 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
D í a 28 
De Cárdenas goleta "Unión," patrón V a -
lent, con 600 sacos y barriles azocar. 
De Matanzas goleta. "María," patrón Más . 
con 30 pipas aguardiente. 
De S ierra Morena goleta "Primera C h á -
vez," patrón Alemañy, en lastre. 
De id. goleta ' Enriqueta," patrón E c h a v a -
rrfa, en lastre. 
De Santa ^niz goleta ' Vigía," patrón Aba-
llo, con 20 sacos maíz. £ 
De Canas í goleta "Inés," patrón Piera . en 
lastre. 
D eCiego Novillo goleta "Sofía." patrón 
López , con 1,000 sacos carbón. 
De Margajitas goleta "Pájaro del Mar," 
patrón Bosch, con 50 tercios de tabaco. 
' D E S P A C H A D O S 
Solares y C a r b a l l o : 1 íd efectos 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z 1 íd í d . 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y cp : 1 I d t e j í Jos . 
V . Campa y c p : 2 íd i d . 
A . A r i a s : 9 íd efectos. 
Luengas y B a r r o s ; 500 sacos a r r o z . 
R . D . V i u d a de R a b e l l : 1 caja efec-
t o s . 
V i l l a r , G u t i é r r e z y cp: 8 íd í d . 
R . Supp ly x co: 4 íd i d . 
B o n l n g x c o : 4 íd í d . 
E c h e v a r r l y L e z a m a : 500 sacos a r r o z . 
A . Cas te l l s : 1 caja efectos. 
R . T o r r e g r o s a : 3 íd i d . 
Feore ta r lo de A g r i c u l t u r a : 1 íd í d . 
M . H a a r e t i c k : 1 í d p a n , 
V a l d é » . Tn? lán y c p : 2 íd t e j i d o s -
D a l y y h n o : 1 íd í d . 
J . A l v a r e z R : 2 íd j a m o n e s . 
A . G . Borne t een : 3 íd efectos 
O r d e n : 25 íd i d ; 11 i d m a q u i n a r i a ; 13 
fardos papel y 6 . 1 8 4 sacos a r r o z . 
D E AATRERES 
Cons igna ta r io s ; 298 ba r r i l e s c e m e n t o . 
F e n á n d e z , Cas t roy cp; 6 bu l tos efec-
tos . 
B . A l o n s o 200 b a r r i l e s cemen to . 
G . Acevedo : 100 íd I d . 
B . A l v a r e z : 150 í d íd y 18 bul tos fe-
r r e t e r í a . 
Toca y G ó m e z ; 100 b a r r i l e s c e m e n t o . 
F . P é r e z M ; 8 00 gar ra fones v a c í o s . 
V i l a p l a n a , Guere ro y cp: 12 cajas pa-
pel . 
A . F e r r e r : 3 5 ba r r i l e s f eno l c r u d o . 
N u e v a F á b r i a c de H i e l o ; 500 sacoj 
b o t e l l a s . 
Bas ter rechea y h n o : 75 atados t e j a s . 
J . F e r n á n d e z y c p : 26 bu l tos efectos . 
A r r e d o n d o y B a r q u í n : 4 íd í d . 
A . R e v u e l t a : 2 íd t e j i d o s . 
I z a g u l r r e , R e y y cp ; 2 i d í d . 
A . Rdbl¿ y h n o : 1 íd efectos 
R o m e r o y T o b i o : 5 íd íd 
C . D i e g o : 10 í d i d . 
D . R o d r í g u e z : 5 í d í d 
Luengab y B a r r o s : 100 cajas quesos. 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 48 fardos 
p a p e l . 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y cp : b u l t o s 
t e j i d o s . ! 
G a r c í a , h n o y c p : 3 íd efectos. 
Pons y cp : 65 v i g a s . 
B . M i r ó : 10 0 cajas conservas . 
Suero y c p : 50 í d quesos. 
M e n é n d e z y A r r o j o : 100 íd í d . 
C. A r n o l d s o n y cp : 100 I d í d . 
A . P l a n c h y cp : 50 í d I d . 
J . M . M a n t e c ó n : 50 í á í d . i 
P i t a y hnos : 50 íd íd 
A . F e r n á n d e z : 1 b a r r i l g ineb ra y 100 
sacos bo t e l l a s . 
L a v í n y G ó m e z : 150 cajas quesos ., 
S á n c h e z y R o d r í g u e z : 1 íd efectos. 
.T. P . B a r ó : 26 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
M . G r u b e r : 6 íd efectos. 
L . Se r r ano R : 4 íd í d . 
D í a z y G u e r r e r o ; 7 í d efectos . 
R o m a f i á , B u y o s y cp: 5 í d i d . 
R a m b l a y B o u z a : 15 cajs sobres . 
J . M . B e g u e r i s t a i n : 4 í d efectos . 
. 1 . L ó p e z R : 1 I d I d . 
P . E i r e a : 18 bu l t o s f e r r e t e r í a . 
M a r i n a y c p : 8 í d I d . 
J . S, G ó m e z y cp: 174 I d í d . 
V i u d a de A r r i b a A j á y cp: 150 í d í d . 
J . G o n z á l e z y cp : 3 I d i d . 
O r t í z y D í a z : 6 i d i d . 
A s p u r u y cp : 170 íd i d . y, 
B . L a n z a g o r t a y c p : 7 I d I d 
.T. A l v a r e z y c p : / 6 íd í d . 
F . C a s á i s : 506 íd I d . 
U r q u í a y cp : 22 í d í d . 
R . T o r r e g r o s a : 100 íd conservas y 
100 íd quesos. 
Ronmgosa y c p : 230 í d i d . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y cp : 150 íd í d 
y 250 sacos a r r o z , 
Tsla, G u t i é r r e z y cp : 150 cajas q u e s o » 
G o n z á l e z y S u á r e z : 50 I d í d . 
J . F . B u r g u e t : 50 í d í d 
A . C a l m e t : 1 i d efectos 
A . M . D í a z y cp: 1 íd í d . 
fR. Z i m m e r m a n n : 4 íd Id 
Esca lan te , Cfastlllo y cp: 17 íd i d . 
V . U r u ñ u e l a : 1 I d i d . 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 2 50 sacos a r r o z . 
R . S u á r e z y c p : 250 i d i d y 100 ca-
jas quesos. 
R , B r e g r e : 1 i d efectos. 
V i u d a de 3. S a r r á e h i j o ; 55 b u l t o s l o -
za y v i d r i o . 
V i u d a de O r t í z é h i j o s : 3 íd í d . 
P o m a r y G r a i ñ o : 3 íd í d . 
E G a r c í a Capote: 8 Id i d . 
S u á r e z y h n o : 12 i d í d . 
. G . Pedroa r i a s : 19 íd í d . 
F e r n á n d e z , G o n z á l e z y c p : 4 íd efec to í i 
D R u i s á n c h e z : 4 í d í d , _ á 
OnJen- 2 . 0 0 gar ra fones v a c í o s ; l . Z o o 
sacos a r r o z ; 30 b a r r i l e s ; cemento ; 3ól> 
cajas conservas ; 72 b u l t o s efectos; 903 
I d f e r r e t e - í a ; 2 cajas cacao; 2 í d choco-
l a t e ; 14 id m a n t e q u i l l a ; 535 cajas queso 
y 10 íd azu le jos . 
Diciembre 26 
7 5 2 
Vapor inglés "Semantha," procedente d* 
Filadelfla, consignado á Louis \ . Placé . 
Cuban Trading Co.: 4,184 toneladas d« 
carbón. 
7 5 3 
L a n c h ó n americano " N ú m e r o 1," prnr*. 
dente do Galvesto, consignado á Lykes jr 
Hermano , 
En lastre. 
7 5 4 
L a n c h ó n americano " N ú m e r o 2," proce-
dente de Galveston, consignado á L y k e » 
y Hermano. 
En lastre. 
D í a 28 
P a r a Dominica goleta "Mariel," patrón P é -
rez, con efectos. 
P a r a Cárdenas goleta "María Carmen," pa-
trón Fleixas, con efectos. 
P a r a ídem goleta "Almanza," patrón C a -
bré, con efectos. 
P a r a Santa Cruz goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
Para riego Novillo goleta "Sofía," patrón 
López , con efectos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
BE ESPERAN 
Diciembre. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
,, SO—Cari Menzell. Oénova v escalas. 
„ 31—Antonio "Lópea. Cádiz y eacalas. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O M 
De New T o r k en el vapo ramericano 
" H a v a n a : " 
S e ñ o r e s W . Prescott, Josefa S á n c h e z , 
Cara Ruoff, Carmen Beck. G. I . Beardsley, 
Alf redo Sander, E. Shaffer. Diego Ve^as, 
Bernard ino Gonzá lez , M a t í a a A r t l n e , A n t o -
n io M u i ñ a , Manuel Amaro, Vicen te M e -
l l l a m , J o s é Blanco. M . Benzon, Alexander 
Plant ier , Antonio G a r r í a , H . H a r r i s , D a r i o 
Zlgrego, J. S í a r c h , Juan Alonso, F . Asslz, 
A r t u r o S á n c h e z y 65 touristas. 
MLAJíEPSISTOS 
7 5 1 
Vapor a l e m á n 'Calabr ia ," procedent*» de 
j H a m b u r g o y escalas, consignado á H e i l b u t 
| y Rasch. 
D E HAMBURGO 
J . Gener V l l a : 4 bu l to s e fec tos . 
O u l l i n o y P ionas : 2 M I d . 
A l v a r e z y F e r n á n d e z : 3 Id i d . 
C . P l u g e r : 1 íd I d . 
C . P o o t h ; 6 cajas v i n o . 
R R . P P . Escolapios : 2 bu l tos e f e c t o » 
C . A r n o l d s o n y cp ; 1 íd I d . 
J . G a r c í a y h n o : 2 í d í d . 
I s l a G u t i é r r e z y cp : 512 sacos a r r o z , 
B . F e r n á n d e a y cp: 250 í d fld. 
P é r e z y G a r c í a : 250 íd i d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 500 íd I d . 
Genaro G o n z á l e s : 600 í d I d . 
Schwab y T i l l m a n n : 5.J0 i d i d y 18 
j bu l t o s m a q u i n a r i a . ; 
I Q u m d a 7 cp ; 200 cajas l eche . 
A V I S O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
( a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 3 2 2 
E n eota C l ín i ca se c u r » la Bffllll «n X* 
í l a s por lo general, y d» no »«r aat 1* 
devuelva oí eUtnte el dinero de conformid** 
con lo qur se estipule. 
Concepto! ^Tatuítos Bt i je r ída» por ent ida-
des poco afectas (k mí proredlmlento • * 
obligan — con pena — á proauclrme de »ata 
trni-r, T e l é í o ^ o : 612#, 
S368 Dbre . - l 
DR. HERNANDO SEftüI 
CATBZXRATICO DJfi L*& UICIVSRSIDAJI 
m m n nariz y oidis 
K E P T U N O 103 D E 12 á 3, todoí 
lo» dias excepto los domingos. Con-
Bultac y operaciones en el Hospital 
Mercedes Itines, miércoles y rierno^ á 
las 7 de la mañna. 
3S50 D b r e . - l 
Su ropa 8© le lavará á mano exclusiva-
mente y con eso 1« d u r a r á dol)l© tiempo 
y ves t i rá usted m á s clettaute. I^e garan-
tizamoa nuestro trabajo á precios m ó -
dicos. Avise al Tal ler do l a v a d o " E l T r o -
Tador," Bernal 5 y 7, Te lé fono A-1S99, B . 
Fltuferoa. 
14385 26-18 D. 
s 
1*097 
A m a r g u r a 52 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
Precio: '2ri <«tH. 
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H A B A N E R A S 
T>p anoche. 
E l público estaba en los teatros. 
Y de éstos los iris favorocklos ervn 
el Nacional y Albisiu entro los <\\n> di-
vidíase, ea.si proporeionalmente. lo n i H 
selecto y más distin^nido. 
Con^a Catalá. que ofrecía, su fun-
eión de gracia con La petite chocola-
iiere, recibió de los espectadores haba-
noros la muestra idas gallarda de 
fcimnatías. 
Hnbo para la bella beneficiada fodo 
lo r\\\o pudiera servirle de halado y 
vanasrloria. 
Muolhos aiplausos y niiKdias flores. 
A sus manos Iflcgo también un pre-
F^nte, entre otros rauctlios. que le ofre-
cían sus compañeros en ta briKants 
joriiada esréniea del Xacioml. 
Kstaba complacida la actriz. 
Triunfaba la Cátala en el gran tea-
tro á la vez que Esperanza Iris en Ail-
bisu. 
;<^ué poupée tan encantadora! 
La protagonista de la linda opereta 
de Audrán, encarnada en la gentil ti-
ple, eonsdtuye uno de los más altos 
acontecimientos de nuestra actualidad 
teatral. 
Un verdadero succés. 
No se ha visto en la Haliana una 
AUsia más sugestiva, más fina, más 
deliciosa. 
Elvira Lafón. aquella tiple de la One-
retn de Tamba, tan gua'pa y tan sim-
pática, hubiera encontrado rasgos nue-
vos en esa Poupée de Esperanza Iris. 
Y cuenta que aquella artista, eres-
dora del paipai en la Habana, parecía 
inimitable. 
'Muñequita adorable la Iris. 
Parece escapada, en perdonable tra-
vesura infantil, de . una juguetería 
ideal. . . 
¡ Qué encantadora! 
* * 
•Del gran mundo. 
Un duelo de familia, que Meva el la-
to á la distinguida dama Mina Pérez 
Ohawnont de Trriffin. cbliga á la sus-
pensión de la soiréc que como desjp -̂
dida del año preparábase para el 
h i á o en la e&pléndilda quinta de Buena 
Vif«ta. 
Xo. habrá fiesta ha?rta Marzo. 
Fiesta que al cumplirse los diez 
años de su boda ofrecerán los señores 
de Trutffin al gru-po selecto de sus 
amistades. 
Correo de bodas. 
ÍSst(4 señalada para el primer jueves 
ele Enero la boda de la espiritual se-
ñorita Teté Moré y el amigo y compa-
ñero muy querido Rafael Solís. 
• Se celebrará en el Vedado. 
Todo está ya dispuesto. • 
Se celebrará el seis de Enero, con 
cárá&tér definitivo, el baile del hotel 
SébiUa organizólo por un Comité qu'.; 
preside la elegante dama Lola Vafeár-
ceil para dedicar sus productos A cos-
tear el busto, en bronce, del inolvida-
Ke rdut^ador cubano don' José de la 
Jxa Caballero. 
Por día. á crida momento, sin tregua, 
eslán recibiéndose so!icitulles de bille-
tes. 
Conviene rtlvertir que las invitacio-
nes son rigurosamente personales é in-
tra.n.siferibles, y que, aunque se cobra 
•por (frías la cucta de que haHlié en I Io -
hovr-rns anteriores, no tienen der-dho 
á las mismas otras personas que las que 
el Comité acuerde invitar. 
Habrá en esto verdadero rigor. 
Las fiestas de fin de año. 
Una. entre las que prometen resul-
tar mlás brillantes, es la que ncostum-
"bra ofrecer el Casino Alemán en sus 
salones. 
Fiesta que es un apéndice, impuesto 
por la tradición, del baile de Na.vilad. 
A su vez E l Prorireso, !a simpática 
seriedad de la Víbora, dará su adiós 
alegremente al año con un baile de 
mltacaras que servirá para iniciación 
de una larga y animada serie. 
Tengo ya la invitación. 
La ihe recibido del amigo Bustillo. 
presidente de El Progreso, con la ama-
bilidad de siempre. 
Y otro baile de máscaras. 
I » ofrecerá esa misma nocfhe del sá-
bado, con canáoter benéfico, la Aso-
ciación Cubanc. 
8e eeiebriará en el Politeama. 
« 
De amor. 
Es una grata y dulce nueva. 
Se refiere á la graciosa y espiritual 
señorita Mana Torrado, cuya mano ha 
sido ipe<dida al doctor Hugo Robert pa-
ra el correcto y sinDpático joven José 
Giralt. 
La señorita Torrado pertenece á una 
de las más antiguas y respetables fa-
milias de Trinidad. 
Cuanto á su prometido, el señor Gi-
ralt. está unido su nombre al de ano 
de los almacenes musicales más acredi-
tados de la Ha-bana. como es la casa de 
Giralt, en la calle de O'Reüly. 
Yo me complazco, al recoger la no-
ticia, en saludar á los simpáticos noA'ios 
con mis felicitaciones. 
• « « 
Roduombeau. 
Haibk ayer e'l querido compañero de 
La Lucha de que la poderosa Compa-
ñía Trasatlántica Francesa, de que es 
representan-tc en Cuba el caballeroso 
Monsieur Ernest Gaye, aumentará en 
breve su flota con un nuevo barco qué 
está terminando en sus astilleros de 
Francia. 
Se nombrará este nuevo barco Ro 
chantbeau y se destinará al tráfico en-
tre Eurapa y los Estadas Unidos; p'--
ro el señor Gaye tiene el protpósito de 
hacerlo venir á esta capital para que 
sea conocido por los habaneros y al 
propio tiemipo para ofrecer en él mía 
gran fiesta, igual á la que se celebró 
últimamente en el Espagne. 
Probablemente el nuevo barco esta-
rá en nuestra baihk á principios de 
Marzo. 
Traslado. 
A la casa de Virtudes 122 acaba 'e 
trasladarse, con su distingui-da fami-
lia, el coronel Luis Pérez, Subsecreta 
rio de Agricultura. 
Noticia que me apresuro á comuni-
car á sus mudhas amistades. 
.Llega el domingo la Operet.i. 
Desde luego se comprenderá que me 
re(fiero á la Compañía que bajo la de-
nominación ""e Cittá d i Pcformo viene 
á hacer las delicias de nuestro pública 
desde la escena del Politeama. 
Aillí actuará, debutando con una oe 
las iniás preciosas obras de su reperto-
rio, desde el tres de Enero. 
E l abono va adelante. . 
¡Xo pasa día sin que se reffuercen las 
listas con nuevos abonados. 
A palcos y lunetas indistintamente. 
La temporada de las huestes Cittá 
di Palrrnw parece llamada á una serie 
de grandes éxitos en la Habana. 
Todo lo promete. 
* * 
Xn es larde para un saludo. 
Saludo qué debo á una dama y ami-
ga, á Juanita Orbea de Catalá, que ce-
lobró ayer sus días. 
Mudhafc é inequívocas demostracio-
nes de afecto y simpatía recibió, con 
tal motivo, la amable y distinguida es-
posa del ilustrado y bien querido di-
rector de E l Fígaro, presidente, á su 
vez. de la Asociación de la Prensa. 
Su casa de la calle de C'hacón se vió 
visitada durante todo el día por ami-
gos numerosos que iban á significarle 
su alto aprecio. 
Y recibió asimismo, como ofrendas 
de cariño, muclhos y muy valiosos rega-
los. 
Estaba previsto. 
E l Arlbol de Xavidad. organizado 
con tanto entusiasmo por el actual f»á-
iroca del Pilar en obsequio y para be-
neficio y contento de los niños de su 
feligresía, resultó de una animación 
extraordinaria. 
No se cabía el domingo en el tcm-
pflo. 
Toda la gente menuda estaba allí, 
con sus familiares, en alegre y pinto-
resca legión, para recibir de las cari-
tativas damas del Catecismo del Pilar 
los regalas de juguetes, dulces y chu-
cherías infinitas que les brindaiba Noel. 
Fué una bella fiesta, como todas las 
que, al fin, preside la caridad. 
A su mayor lucimiento conlrbayó 
la presencia de señoras y señoriles en-
tre las que se meziola.ban los apellidos 
Betancourt, Cabarga, Vázquez. Parias. 
Mungol, ZaMivar del Valle. Potree _dej 
León, Weiss. Capote, Cuenco, Xoroña. i 
Diego y tantos otros. 
¡Qué hermoso sovvenir ha dejado la 




L a fiesta anual del Colegio Alemán 
en los salones del Casino Alemán. 
A-gradacido á la invitación. 
ENMQUE F O X T A X I L L S . 
AtaDiM "Avucior 
U L T I M A N O V E D A D 
La Complaciente y La Especial 
119 OBISPO TELEF. A 2827 
m a n m 
HARSNA OsPlATAMO 
Alímotito completo para lo»» NI-
ÑOS. ANCIANOS V C O N V A L B S -
Vl iNTA en Farmacias y vi-
veres finos. 
J A I 
N A C I O N A L . — 
l>otí tandaj» dobles forman el programa 
de v;sta nuche: en ia primera se pondrá, en 
»*»cena la divertida comedia de Ramos C a -
rrirtn y Vital Aza, " E l padrón municipal;" 
y en 'la negrunda. " E l nido,': en dos actos, 
de los hermanos Quintero, y como postre 
delicioso el entremos escrito por los pro-
pios autores expresamente para é a l a g u e r 
U L T I M O S M O D E L O S 
ESE 
•SIK iiiES 
N A C I O N A L 
B e n j a m i n a 
Hablamos previsto que la función á, be-
neficio de Concha, Catalá. c u l m i n a r í a en un 
éxi to y no nos e q u i v o c á b a m o s ; porque la 
gran sala del "Nacional" presentaba her-
moso aspecto. 
Fueron dos éx i tos los de anoche; el de 
la hermosa beneficiada, que obtuvo aplau-
sos y ragalos, y el de la obra estrenada, 
"Lia petite chocolat lére" á la cual un tra-
ductor argentino tuvo la ocurrencia de re-
bautizar con el poco enfón ico titulo de 
"Be«Jamina." 
Se trata de un delicioso "vaudeville" de 
Paul Gabaulo, que encierra filosofías v u l -
gares de puro sabidas; pero que como obra 
teatral es un prodigio de gracia y fina ob-
servac ión . 
"Benjamina" es una muchacha inteligen-
te y de buen fondo, r ica heredera de un 
fabricante de chocolate y malcriada hasta 
la exagerac ión . A causa de la rotura de 
un p n e u m á t i c o de su "auto" tiene que ha-
cer noche en una casa de soltero, en la del 
brusco joven provinciano "Xorman." P a r -
tiendo de este Instante, todo se vuelve In-
cidentes cómicos . "Henjamlna," con su pre-
sencia y algunas intemperancias propias de 
«u carácter , deshace la boda concertada 
entre "Xorman" y "Florisa," la hi ja "cur-
silona" de un ridículo funcionarlo judi-
cial. 
Al fin y al cabo, "Benjamina"—que ha 
dado "calabazas" á su novio,—se enamora 
de "Xorman," sólo porque este no forma 
en el coro de sus aduladores y le dice 
unas cuantas claridades á que ella no e s t á 
acostumbrada. 
Como es de suponer, la obra termina 
con la boda de "Benjamina" y "Xorman," 
á la que contribuye no poco el pintor "Fe-
liciano" con sus enredos y traplsonadas. 
Los personajes de " L a petite chocola-
tlére" es tán trazados de mano maestra: 
son reales y deliciosos el tipo de la mal-
criada "Benjamina," el de su padre, el vie-
jo-verde "Capistolle," el del pintor "Fe -
liciano," el del cómico magistrado "Mi-
rasson," el de "Xorman," eí de la ingenua 
crladita "Julia," en fin, todos y cada uno 
de los que figuran en la obra. 
A gran altura rayaron los intérpretes 
del gracioso "vaudeville," especialmente la 
beneficiada y las señor i tas Clotilde Keros 
y Carmen Cata lá y los señores Balaguer, 
Torner, Díaz Adame y Valle. 
Puede asegurarse que de haber sido es-
trenada antes esta obra hubiera dado a l -
gmias buenas entradas, porque es la m á s 
BTaclosa que haeta ahora ha puesto B a -
'laguer en escena. 
í í l i c l t a m o s á la hermosa' y notable ac-
triz Concha Catalá por su grande y me-
recido éxi to de anoche y por su acierto 
al escoper 'Tya petite choco lat iére" para 
su función de gracia. 
y Concha Catalá y titulado " E l agua mi-
lagrosa." 
B l precio de luneta y entrada, por cada 
tanda, es de 50 centavos. Xo olviden que 
esta semana es la ú l t ima de la tempo-
rada. 
A L B I S U . — 
" L a poupée" ha agradado mucho al pd-
hllco; van dos representaciones y dos lle-
noc. 
E s t a noche se pondrá por tercera vez 
tan graciosa opereta, que tiene m ú s i c a de-
l i c a d í s i m a de Audrán. 
Esperanza Iris se luce en el difícil papel 
de "Aiesia:" es una m u ñ e c a ideal. 
Pronto, muy pronto, estreno de "Aire de 
primavera," opereta á la cual se le es tán 
dando los ú l t i m o s toques. 
M A R T I , — 
U n acierto m á s de nuestro afortuna-
do amigo Eduardo Castro, ha sido su ex-
perimento qulrománt ico " E l Negrito I n -
dio Palmlsta," estrenado anoche en "Martí" 
oon <sxito envidiable. L a obrlta es tá llena 
de situaciones cómicas y de chistes de 
buen género, que como imán poderoso sos-
tienen el interés del público basta que cae 
el te lón. 
Eduardo Castro, conocedor de todos los 
resortes escénicos , los ha puesto en jue-
go con tanta maestr ía , que tendremos pa-
ra rato "Indio Palmlsta" en • Martí." 
L a interpretación de la obra fué esmera-
da, d i s t ingu iéndose el sonriente negrito 
Oarrido y las atractivas estrellas del Quin-
teto L i n a Frutos y Caridad Portilla. Ma-
nuel Banderas, el s impát ico actor cómico , 
fué también muy aplaudido. 
Con cooperadores de la talla y pujanza 
de Eduardo Castro, no es de extrañar que 
el popular y amable empresario señor 
Ju l ián Santacruz es té pensando en com-
prar un automóvi l y dar un paseo por E u -
ropa, descanso que bien merece el aprecia-
ble empresario de "Martí" y celoso Pre -
sidente de la Cuban Fi lm Company. 
E s t a noche se presentará " E l Indio P a l -
mista" en primera tanda; para que asista 
A la "Rumba en los Aires," en se«riinda, en 
busca de " L a Riqueza del Xegrito," 
P O L I T E A M A . — G r a n Teatro.— 
Func ión de moda será la de hoy, con 
sorpresa de Inocentes y a l propio tiempo 
beneficio del ga lán joven señor Lorenzo 
Quevedo. 
E n la primera tanda habrá dos lindas 
pe l í cu las y la comedia en dos actos "Los 
señori tos ," de Ramos Carrión. 
E n la segunda, otras dos pel ículas , "de-
but" del competidor de Frégoli , señor " L u -
c lndín" y del mago señor "Peonl," y es-
treno de " E l padre de todos." obra Italiana 
del Césare "Loncorrini." con A I siguiente 
reparto; 
Mercedes, Srita. Alejandrine. 
Psquita, Srita. Aqudiní. 
Cándida, Srita. Peonini. 
Nicasio, Sr. Sierreti. 
Emilio. Sr. Loradini. 
Don Judas, Sr. Palazctti. 
X o se cabrá en el "Politeama—Gran T e a -
tro" esta noche y el joven actor señor Que-
vedo tendrá un beneficio tan bueno como 
merecido. 
Pronto la sensacional obra "Arsenio L u -
pín, 6 el ladrón de levita," esperada con 
ansiedad por el público. 
P O L I T E A M A . — V a u d e v i l l e . — 
E s t a noche habrá función corrida en ho-
nor de los Santos Inocentes con " L a V i u -
da Alegre ó lo que salga," como reza en 
los programas. 
Los concurrentes, que serán m u c h í s i m o s , 
pasarán buenos ratos, riendo á m á s no po-
der con la ocurrent í s ima parodia que ve-
rán en escena. 
L a entrada y luneta para toda la fun-
ción só lo c o s t a r á 40 centavos. 
Todo el que e s t é triste ó aburrido, que 
•'*ya esta noche al "Vaudeville" y se dis-
traerá . 
P U B I L L O N E S . — 
P a r a esta noche anuncia el popular em-
presario una función con variado progra-
ma. Los ecuestres hermanos Clark presen-
tarán su acto de Jockey en el que son tan 
aplaudidos; el clown Aurelio tocará los 
cascabeles, el trío Fldids e j ecutará nuevos 
ejercicios en la bicicleta y 'a co lecc ión de 
animales amaestrados del cap i tán Derl lng 
hará trabajos notf ibl l ís lmos. 
M a ñ a n a debutará el Trío Bandoll. com-
puesto de dos hombres y una mujer que 
presentan un acto acrobát ico de alfombra 
en extremo cómico . 
E s probable que uno de estos días de-
bute un contorclonista extraordinario, una 
especie de sapo humano muy notable. 
Publllones no descansa buscando atrac-
tivos para su circo y á ese esfuerzo se 
debe 1̂ éx i to que ha alcanzado en esta 
temporada. 
A L H A M B R A . — 
L a función de hoy ofrece una novedad. 
E s esta la reprlse, á primera hora, de la 
aplaudida zarzuela del popular Villoch, 
"Gloria á la Reina de la Canela," obra que 
siempre ha dado grandes llenos y que 
cuenta sus triunfos por noche. 
E n la segunda tanda va "A la Habana 
me voy," obra que anoche a lcanzó , a! Igual 
que en la brillante temporada de ' P a y -
ret," un exitazo. 
Al final de esta obra habrá "una gran 
sorpresa." 
E n los intermedios bailes por la bella 
Camella. 
Se ensaya con gran actividad "Aviación," 
zarzuela de palpitante actualidad. 
A C T U A L I D A D E S . — 
L a s dos primeras tandas de esta noche 
serán cubiertas con magní f i cas pe l í cu las 
y los aplaudidos entremeses "De potencia 
á potencia" y " L a Venganza de la coro-
nela." 
E n la tercera tanda, como "Inocentada," 
se presentará al pC'bliro la "bella" y "es-
cultural coupletista," procedente de loa tea-
tros de "Remanganaguas," "Pepita C a m -
pini," de la que tenemos las mejores re- i 
ferenclas como "tiple," como "mujer her-
mosa" y como "bf/mbera." 
Pronto "debutará." en serio, la elegante 
y bella artista de "varlotés." í 'om-hita Bor-
das. Hay en cartera muchos estrenos de 
autores e spaño le s y locales. 
E l caso es que la temporada no decae. 
M O L I N O R O J O 
Xoche de lleno es hoy para este coliseo. 
E l programa combinado es tá lleno de 
novedades. 
E l primera tanda va la zarzuela de gran 
éxi to "Consultorio de Señoras ," obra que 
cuenta sus llenos por noche. Bailes por la 
insustituible Gatlta Madrileña y Dlanette 
y "debut" de la notabi l í s ima bai larína la 
bella Chocolate, artista que sólo por pre-
sentarse en esta tanda se le pagan qui-
nientos pesos. 
E n la tercera tanda irá "Modern Style," 
zarzuela de M. Sorando, lo cual quiere de-
cir que el lleno es seguro y al final eje-
cutará bonitos bailes la inimitable Gat l -
ta Madri leña y Dianette. 
L a segunda tanda se cubre con " L a E x -
tracc ión del Maine." la obra de la tempo-
rada, que cada noche gusta más, tanto por 
su libro y música como por las decoracio-
nes que luce y al final nuevos bailes por 
la sin rival Gatita Madri leña y Dianette. 
E n las tres obras toma parte la graciosa 
Amal ia Sorg. la notable primera tiple de 
la compañía , que cuenta sus triunfos por 
•aqoou 
E l v iérnes , estreno de " E l Chivo de la 
Condesa," zarzuela de palpitante actuali-
dad. 
« i o n s e e o l l o c o á l o / l a I 
n a l a c e r v e z a . X i J ^ * 1 68 ^ 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de CORSES sobre todas las que actual-
mente se venden en el mando entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atraventes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros CORSES son y representan para h 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode 
los: la última palabra de la moda y de la ele 
írancia-
imanes eii arlíciilos U la estaia 
LE PRINTEMPS, i i esgi á CoiosteMelefono 
fe 
Dr. K. Chomat. 
rratamlente ««pcolal <lf ^tflüa y er.r^r-
ir.cdades v e n í r e a s . —Curacffln rftplda.—Coa» 
i-ultae de 12 6 Z. — T>l<iforo 85*. 
L V Z N I M E K O 40 
3247 D b r e . - l 
Jlandamos muestras de nuestras telas á todas las persouas que del interior de la Isla nos las 
pero íes suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fln de poder servirlas « m acierto. 
pidau, 
P A R A E L 
C U T I S 
L a conservac ión del cutis re-
quiere cuidados exquisitos. 
E l uso del jabón de glicerina 
Núm. 4711 devuelve á la tez su 
hermosura natural, evitando que 
las mil impurezas de la sangre 
broten por los poros. 
E l Jabón de glicerina N ú m e -
ro 4711 está indicado también 
para extirpar la caspa, mal que 
en muchos casos se ha creído in-
curable. 
Z'¿ V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
14093 30-10 T 
m m i m 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, pe con-
voca por este medio á los señores socios 
de este Centro, para que se sirvan con-
currir á la Junta general extraordinaria 
que se ce lebrará en los salones de esta 
Sociedad el próximo viórnes, día 30 del 
parte en las deliberaciones, será, requisito 
indispensable la presentac ión del recibo 
mes actual, k las 8 de la noche, para tra-
tar el asunto relacionado con la impresión, 
de l a "Historia Social." 
P a r a cnnourrlr á dicha Junta y tomar 
correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 26 de Diciembre <ie 1910. 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
C 3585 2d-27 2t-28 
D E L • ' •" lU 
UOENCIADO m\ 
Curación radical def . 1¿* 
t , V n l e r , " - ^ d e S secreta, ^ 
solo frasco de este milra\ i V n,, *u 
pecííico. vniosoes. 
D E P O S I T O : P A P a t * 
E l A g u i l a d e O r n " 
1 
C 3592 
CAFE Y RESTAüRanP 
AVISOS RELIGIOSOS 
D E M A R i A M A O 
E l domingo primero de Enero, se celebra-
rá, en esta Iglesia, k las 9 de la mañana , 
una fiesta en honor del Niño . lesús de 
Praga, con sermón & cargo del Rvdo. P. 
Alonso, de la Compañía de Jesús . Se su-
plica la asistencia. 
E L P A R R O C O . 
14693 4m-28 4t-28 
P R A D O ? GEMIOS 
A b i e r t o t o d a l a n o c h e v 
p k M j d u l o s r e s o r v a d o s c o n ? 
t r a d a n i d e p e n d i e n t e 
E s p e c i a l i d a d e u c e m * 
14695 
' f Ó S E F 1 
L a peinadora más popular de la W.K 
cuyo .-.•Uón de peluquería está s ihVo^-
Galiano 8S. entre San Rafaol y ̂ Z , * | 
ha introducido grandes mejoras en . ^ 
tablecimiento. en obsequio de sus rfíJfl 
guidas marchantas. Hav un "Tan 
(¡non., procedente de Europa v UI! M * l 
liar de peluquero dedicado á la secciA^' 
n iños de ambos sexos. 1 ' 
Josefina se dedica exclusivamente & wJ 
señoras , y r-s su especialidad los i pinaa 
de novias. Josefina tiñe el pelo de tod 
colores y hace toda clase de postizos*! 
calu ¡1". Vendo cas iañas de bucles onii 
lados, ina íp í i i cas , á, centén y otras'de mi"' 
P'.vcio. sé^ú,' lo que caria cual pueda raí 
tar. S - ó.i ic-isagp y depilación elMi-ca.* 
Josefina, Galiano 88, entre San Rafael Jí 
San José. 
3450 Db , 
Ranchos para Familias 
c o n p e s o e x a c t o , p r e c i o s l o s m á s ba jo s de L o n j a y todo 
p r i m e r a d e p r i m e r a . 
* ^ % í * ^ ^ ^ A h o r a , á p r i n c i p i o s de a ñ o , pidai 
^ . E ^ v > l v • n u e s t r a l i s t a de p r e c i o s ; háganos 
e l p e d i d o m e n s u a l p a r a s u d e s p e n s a y se c o n v e n c e r á del 
a h o r r o q u e l e r e s u l t a . 
U V A S F R E S C A S , R A R A E S P E R A R E L A Ñ O 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustülo y Sobrino, Galiano 7S 
c3587 5-21 
G w x i ó m i m ^ M ^ ^ 
C 3474 
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. ¡¡SIN RIVAL!! 
JABON L f t F L O R 
E L A B O R A D O CON 
HIEL de VAGA 
E S P E C I A L D E 
E d . PLANTÉ. 
B l a n q u e a 5 
¿CinservácICufis 
DE VBiTA ̂  T ( Í¿ j¿ M S M ) W W s 
.AMUítaDS TRU.IH.LTj 
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